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N O T E S U R L E S A C R I F I C E 
C H E Z L E S A R A B E S M U S U L M A N S 
par Nicole Grondin 
Les A r a b es o nt t o u j o u rs p r a t i q ué l e s a c r i f i ce s a n g l a n t, dans l ' a n t é-
i s l am comme a u j o u r d ' h u i. Ma is l e p a s s a ge des t r i b us du H é j a z, au VIIe 
s i è c l e, du p o l y t h é i s me au mono thé i sme a v ec Mahomet, t a n d is que se 
c o n s e r v a it à l a f o i s dans et h o rs de l ' i s l am l a p r a t i q ue du s a c r i f i c e, 
o b l i ge à s i t u er s ur t r o i s p l a ns l ' é t u de du s a c r i f i ce dans c es s o c i é t é s, 
t e l q u ' i l se p r é s e n te a c t u e l l e m e n t. 
1) Le p l an de l ' i s l am o f f i c i e l , d i t o r t h o d o x e, a u q u el a p p a r t i e n n e nt 
l e s s a c r i f i c es d i t s r e l i g i e u x, q ui o nt l i e u au moment du p è l e r i n a ge à 
l a Mekke (10 dhul'hijja). Ces s a c r i f i c es s o nt e f f e c t u és s o it à l a Mekke 
même, au c o u rs du p è l e r i n a g e, s o it a i l l e u rs d a ns l e monde musu lman, à 
l a même p é r i o d e. I l s s o nt m e n t i o n n és dans l e Coran et dans l a T r a d i t i on 
et s ' a d r e s s e nt d i r e c t e m e nt à A l l a h . 
2) Le p l an de l ' i s l am p o p u l a i re q ui comprend l es m u l t i p l es s a c r i-
f i c e s que p r a t i q u e nt e f f e c t i v e m e nt l es p o p u l a t i o ns a r a b es m u s u l m a n e s, 
en d i v e r s es o c c a s i o ns et à d i v e r s es f i n s . Ces s a c r i f i c e s, q ui ne s o nt 
p as m e n t i o n n és dans l e Coran et l a T r a d i t i o n, et s o nt même condamnés 
p ar c es t e x t e s, s ' a d r e s s e nt s o it d i r e c t e m e nt à D i e u, p ar l ' e n t r e m i se 
d ' un s a i n t, s o it à un m o r t, à un a n c ê t re ou même à un jinn. 
3) E n f in l e p l an de l ' a n t é - i s l am q ui c o n s t i t ue l a s o u c he commune 
dont s o nt i s s us c es deux o r d r es de s a c r i f i c e s, l e p r e m i e r, c e l ui de 
l ' i s l a m o f f i c i e l , v e n u, s e l on l es d o c t e u rs eux-mêmes, de l a r e p r i se p ar 
Mahomet du s a c r i f i ce a n t é - i s l a m i q ue p r a t i q ué à l a Mekke, l es s e c o n ds se 
s i t u a nt v r a i s e m b l a b l e m e nt dans l a c o n t i n u i té p u re et s i m p le de m u l t i p l es 
p r a t i q u es l i é es aux c u l t es de l ' a n t é - i s l a m. 
L a r a r e té et l a f r a g i l i t é d es d o n n é es que l ' o n p o s s è de s ur ce 
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d e r n i er p l an r e n d e nt d é jà l a r e c h e r c he d i f f i c i l e , m a is d ' a u t r es é l é-
m e n ts v i e n n e nt l a r e n d re e n c o re p l us comp lexe : 
— Tout d ' a b o rd l e f a i t que l es s o c i é t és a r a b es s o nt des s o c i é t és 
h i s t o r i q u es (on e n t e n d ra p ar l à des s o c i é t és d o nt l ' h i s t o i r e e st connue 
et s ' a r t i c u le s ur l ' h i s t o i r e de l ' e n s e m b le de l a r é g i on a v a nt et au 
moment de l a p r é d i c a t i on de Mahomet ). C e ci i m p l i q u e, en p a r t i c u l i e r, 
de p r e n d re en compte d ' u ne p a rt des d o n n é es t e l l es que l e fond s é m i-
t i q u e a n c i en et s u r t o ut l ' i n f l u e n ce s ur l ' i s l am n a i s s a nt du j u d a ï s me 
et du c h r i s t i a n i s m e, d ' a u t re p a rt l ' h i s t o i r e é v é n e m e n t i e l le de l a p é-
r i o de de l a p r é d i c a t i o n. 
— En s e c o nd l i e u , l ' e x i s t e n ce d a ns c es s o c i é t é s, et dès l es p r e-
m i e rs temps de l ' i s l a m, d ' u ne p e n s ée s p é c u l a t i v e, r é f l é c h i e, an imée du 
s o u ci de j u s t i f i e r , p ar l a c o n s t r u c t i on d ' un modè le d o g m a t i q u e, l e s y s-
tème s o c i al et r e l i g i e u x. 
— E n f i n, un a s p e ct de l ' i s l am q ui a é té m a i n t es f o i s s o u l i g n é, 
c ' e st q u ' i l se v e ut à l a f o i s r e l i g i o n et communauté t e m p o r e l l e, c ' e s t-
à - d i re q u ' i l p r e nd en c h a r g e, en une même d é m a r c h e, l es r e l a t i o ns de 
chaque c r o y a nt a v ec A l l a h et l es r e l a t i o ns des c r o y a n ts l es uns a v ec 
l e s a u t r e s, s ur l e p l an m o r a l, s o c i al et p o l i t i q u e. Les p r e s c r i p t i o ns 
c o r a n i q u e s, q ui s o nt c o n s i d é r é es en b l oc comme r é v é l é e s, p o r t e nt donc 
a u s si b i en s ur l e s p i r i t u el que s ur l es m o d a l i t és du c u l t e, p e r s o n n el 
et communau ta i re ( p r i è r e, aumône l é g a l e, j e û ne du Ramadan, p è l e r i n a ge 
à l a Mekke) et l e code de v i e s o c i a l e. C e t te démarche u n i q u e, q u ' i l 
s ' a g i s se du r e l i g i e ux ou du t e m p o r e l, se r e f l è te p r o f o n d é m e n t, on l e 
v e r r a, s ur l a m a n i è re d o nt l es d o c t e u rs o nt f i x é , commenté ou i n t e r-
p r é té l es r i t e s s a c r i f i c i e l s, et i n t e r d i t d a ns l e c o u rs de l a r e c h e r c h e, 
t o u te s é p a r a t i on a r b i t r a i re e n t re l e domaine r e l i g i e ux et l e domaine 
s o c i a l. 
L ' a m p l e ur du champ à s a i s ir p o ur une é t u de a p p r o f o n d ie e st é v i d e n-
t e . Dans c es n o t e s, on se l i m i t e r a v o l o n t a i r e m e nt à un b r ef a p e r çu p h é-
n o m é n o l o g i q ue du s a c r i f i ce " r e l i g i e u x" et à q u e l q u es i n d i c a t i o ns c o n c e r-
n a nt l e s a c r i f i ce p o p u l a i re dans s es fo rmes l es p l us c o u r a n t e s. On 
n ' a b o r d e r a, p ar a i l l e u r s, que l e domaine de l ' i s l am s u n n i te — l a r g e m e nt 
m a j o r i t a i re au P r o c h e - O r i e nt comme en A f r i q u e. En ce q ui c o n c e r ne l e 
s a c r i f i ce r e l i g i e u x, on ne r e t i e n d ra donc que l es i n t e r p r é t a t i o ns d es 
q u a t re g r a n d es é c o l es de j u r i s p r u d e n ce r e l i g i e u se ( f i q h) q ui se c o n s-
t i t u è r e nt au IIIe s i è c le de l ' H é g i re ( d é b ut de l a p é r i o de a b b a s i d e) et 
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q ui se p a r t a g e nt a u j o u r d ' h ui t o u te l ' é t e n d ue de l ' i s l am s u n n i t e. 
La p l us a n c i e n n e, l ' é c o le m a l é k i te (du nom de son f o n d a t e u r, l e 
j u r i s t e M a l i k i bn A n a s, m. en 795) e st de l o i n l a p l us s u i v ie en A f r i q u e 
n o i r e et au Maghreb. Née à Méd ine, l ' é c o le m a l é k i te admet comme s o u r ce 
du fiqh, o u t re l e Coran et l a Sunna, l e c o n s e n s u s, ijma, d es d o c t e u rs 
et l e j u g e m e nt p e r s o n n e l, r a ' y , de c h a c un d ' e u x. En o u t r e, e l l e a c c o r-
de une p l a ce r e l a t i v e m e nt i m p o r t a n te à une s o u r ce g é n é r a l e m e nt c o n s i-
d é r ée comme s e c o n d a i r e, l e 'urf, ou c o u t u m e. C ' e st a i n si que l e m a l é-
k i s m e, en p a r t i c u l i er au Maghreb, s ' e st e x p r i mé d a ns une j u r i s p r u d e n ce 
où l es p r a t i q u es l o c a l es t i e n n e nt une g r a n de p l a c e. 
L ' é c o le h a n é f i t e, f o n d ée en I r aq p ar l e j u r i s t e Abu H a n i fa (m. en 
767) e st s u r t o ut s u i v ie en I r a q, en S y r ie et en T u r q u ie et p ar l es 
s u n n i t es d ' A s i e. E l l e i n s i s te s ur l ' u t i l i s a t i o n du j u g e m e nt p e r s o n n e l, 
r a ' y , ce j ugement é t a nt f i n a l i s é p ar l a r e c h e r c he du m i e u x. E l l e u t i -
l i s e l a r g e m e nt l e qiyas, ou r a i s o n n e m e nt p ar a n a l o g i e, et s ' e f f o r ce à 
l a r e c h e r c he du m o t i f , 'illa, q ui f onde c e t te a n a l o g i e. 
L ' é c o le s h â f i ' i t e, f o n d ée p ar a l - S h â f i ' i, j u r i s t e a r a be de l a t r i b u 
de Quraysh (m. en 820) domine en B a s s e - E g y p t e, dans une p a r t ie du H é j a z, 
de l ' A r a b i e du Sud, de l ' A f r i q u e o r i e n t a le et a u s si en E x t r ê m e - O r i e n t. 
E l l e v a l o r i se l a Sunna et y a s s o c ie l e c o n s e n s u s, ijma, m a is non p l us 
l i m i t é aux d o c t e u rs à une époque d o n n é e, comme l e m a l é k i s me et l e h a-
n é f i s m e. Le c o n s e n s us q u ' e l le r e c o n n a ît e st c e l ui de l a Communauté. 
La q u a t r i è m e, l ' é c o le h a n b a l i t e, f o n d ée à p a r t i r d es r e c u e i ls du 
g r a nd t r a d i t i o n n i s te I bn Hanbal (m. en 855) d o i t à c e t te o r i g i ne des 
c o n c e p t i o ns t r ès d i f f é r e n t es d es a u t r es é c o l es : n ' a d m e t t a nt que l a 
t r a d i t i on du P r o p h è te et d es p r e m i e rs compagnons, l e t a q l i d , ou 
a c q u i e s c e m e nt au p a s sé — un p a s sé t o u j o u rs v i v a nt — e st s e ul a d m i s. 
Le s o u ci des v a l e u rs m o r a l es t e nd à y p r i m er l es s o l u t i o ns j u r i d i q u e s. 
E c o le de p e n s é e, l e h a n b a l i s me d é b o r de l es c a d r es p r o p r e m e nt j u r i d i q u es 
et c o n n ut à p l u s i e u rs r e p r i s es une g r a n de f a v e ur dans l es m i l i e ux p o-
p u l a i r e s. A u j o u r d ' h u i, l e h a n b a l i s me e st l ' é c o le o f f i c i e l l e en A r a b ie 
S é o u d i t e. 
Chaque é c o le (ma??hab) a p r i s p o s i t i on s ur l es d i f f é r e n ts r i t e s 
l i é s au s a c r i f i ce r e l i g i e ux et l es r è g le j u s q ue d a ns l e d é t a i l, en 
f o n c t i on de l a s i g n i f i c a t i on q u ' e l le a t t r i b ue e t, p a r t a n t, de l ' i m p o r-
t a n ce q u ' e l le a c c o r d e ,à c h a c un d ' e u x, d a ns l ' e n s e m b le du r i t u e l ( 1 ) . 
Dans l e c a d re de c e t te n o t e, i l ne s e ra p as p o s s i b le de d o n n er l a 
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p o s i t i on de chaque é c o le p o ur t o us l es é l é m e n ts du r i t u e l et on se 
l i m i t e r a à d es e x e m p l e s. 
LES SOURCES 
L ' é t u de du s a c r i f i ce — r e l i g i e ux et p o p u l a i re — f a i t a p p el à 
q u a t re t y p es de s o u r c es : 
1) La littérature islamique. Tout d ' a b o rd l e C o r a n. I l e st l e s e ul o u-
v r a ge a u t h e n t i q ue q ui r e n s e i g ne s ur 1 ' a n t é - i s l a m, notamment p ar d es 
m e n t i o ns de c u l te d ' i d o l e s, de p r a t i q u es à p r o s c r i r e, de r é a c t i o ns du 
P r o p h è te c o n c e r n a nt d i v e r s es c o u t u m e s, e t c. D ' a u t re p a r t, i l e st l e 
fondement de l a j u r i s p r u d e n ce musulmane et de t o u t es l es p r a t i q u es r e -
l i g i e u s e s. M a i s, on l e s a i t, son t e x te n ' a é té f i x é p ar é c r i t , dans l a 
v e r s i on o f f i c i e l l e connue a u j o u r d ' h u i, que sous l e C a l i f e Othman, c ' e s t-
à - d i re p l us de d i x ans a p r ès l a m o rt de Mahomet et de nombreux v e r s e ts 
s o nt i m p r é c is ou a m b i g u s, ou e n c o re s e m b l e nt en c o n t r e d i re d ' a u t r e s . . 
D 'où des e x é g è s e s, s o u v e nt d i v e r g e n t e s, i n s p i r é es p ar des m o t i f s p o l i -
t i q u es ou a u t r e s, s u i v a nt l es é p o q u e s. En ce q ui c o n c e r ne l es s a c r i f i -
c es r e l i g i e u x, l es i n d i c a t i o ns d o n n é es p ar l e Coran s o nt l i m i t é es aux 
g r a n d es l i g n es des p r i n c i p a l es f o r m e s, et on n 'y t r o u ve r i en s ur des 
p o i n ts t e l s que l e r i t u el du s a c r i f i c e, l a consommat ion de l a v i a n d e, 
e t c. En r e v a n c h e, on y r e l è ve l a c o n d a m n a t i on de c e r t a i n es p r a t i q u es 
s a c r i f i c i e l l es a n t é - i s l a m i q u e s. 
L e hadîth ( p l . ahâdith) ou d i r e du P r o p h è t e, d o nt l ' e n s e m b le forme 
l a Sunna ou T r a d i t i o n, et d o nt on a t i r é l a S î r a, ou b i o g r a p h ie t r a d i -
t i o n n e l le du P r o p h è te ( I bn Hicham, m. en 8 3 4 ). Ces t e x t es f o u r n i s s e nt 
l e même t y pe d ' i n f o r m a t i o ns que l e C o r a n, m a is l e ur " f i a b i l i t é " a é té 
( 1 ) . S ' i l y a d i v e r g e n c es de v u es e n t re l es é c o l es (madhâhib), i l 
n ' y a c e p e n d a nt p as o p p o s i t i o n. T o u t es q u a t re s o nt é g a l e m e nt o r t h o d o x es 
et a d m i s es à é g a l i té dans l ' i s l am s u n n i t e. 
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r e m i se en c a u se p ar l a c r i t i q u e h i s t o r i q ue m o d e r n e. En e f f e t, l es r e -
c u e i ls de hadîth s o nt t r ès nombreux ( l es p l us e s t i m és s o nt l es deux 
sahîh, " s a i n s ", " a u t h e n t i q u e s" de B u k h a ri (m. en 870) et de Mus l im 
(m. en 8 7 5 )) i l s p o r t e nt s ur l es a c t es et p a r o l es du P r o p h è t e, m é m o r i s és 
du v i v a nt de Mahomet p ar s es compagnons et communiqués o r a l e m e n t, p ar 
d es c h a î n es de t r a n s m e t t e u r s, aux g é n é r a t i o ns s u i v a n t es j u s q u ' au IX e 
s i è c l e. Beaucoup de hadîth o nt pu a i n si ê t re f a b r i q u és ou d é n a t u r és 
p ar des é r u d i ts d ' o r i g i ne d i v e r s e, pour d es m o t i f s s o c i a ux ou p o l i t i -
q u e s. Une mé thode de c r i t i q u e e x t e r ne a c e r t es é té é l a b o r ée p ar l es 
" s c i e n c es du hadîth" ( m e n t i on de l a c h a î ne des g a r a n t s, isnâd, p r o u-
v a nt l ' a u t h e n t i c i té du f a i t r a p p o r t é ), m a is e l l e n ' e st en r i en à l ' a b r i 
d ' u ne c r i t i q u e h i s t o r i q ue s é r i e u se p u i s q u ' e l le ne p r o c è de p as à l ' a n a-
l y se c r i t i q u e du t e x t e, matn, du hadîth. A u s s i, d ' un r e c u e il de hadîth 
à l ' a u t r e, on se t r o u ve en f a ce de c o n t r a d i c t i o ns q ui p e r m e t t e nt des 
i n t e r p r é t a t i o ns s o u v e nt o p p o s é e s. 
2) La littérature anté-islamique. On a b e a u c o up é c r i t s ur l ' i m p o r t a n ce 
du p o è te d a ns l a s o c i é té b é d o u i ne a n t é - i s l a m i q ue : v e i l l a nt au p r e s t i ge 
de son g r o u p e, r e l a t a nt p u b l i q u e m e nt s es h a u ts f a i t s , é t e n d a nt sa r e -
nommée et i n s i s t a nt s ur sa p u i s s a n c e, i l e n t r e t e n a it s es c o n t r i b u l es 
d a ns l ' e x a l t a t i on g u e r r i è re en c é l é b r a nt l e u rs v i c t o i r es d a ns l es 
r é u n i o ns i n t e r t r i b a l es comme l a c é l è b re f o i r e a n n u e l le d 'Ukaz (1 au 
20 dhul'qa'da), où des j o u t es a v a i e nt l i e u e n t re p o è t e s. L ' a u t h e n t i-
c i t é d es o e u v r es p o é t i q u es a n t é - i s l a m i q u es c o n n u es a u j o u r d ' h ui n ' a v a it 
g u è re é té m i se en d o u te a v a nt l a p u b l i c a t i o n, en 1927, de l a t h è se de 
Taha H u s s e i n, Fil'adab-il-jâhili. L ' i s l am c l a s s i q u e, en e f f e t, an imé 
de l a c o n v i c t i on i n t i m e que sa p r o p re p e r f e c t i on se s i t ue à s es o r i g i -
n e s, a v a it a t t r i b ué à c es t e x t es un c a r a c t è re q u a si s a c r é. Mais Taha 
H u s s e in va s o u t e n ir q u ' i l s é t a i e nt p o ur l ' e s s e n t i el a p o c r y p h e s, donc 
à r e j e t er comme s o u r ce d ' i n f o r m a t i on s ur l es a n c i e ns A r a b e s. P l u s i e u rs 
a u t e u rs a u j o u r d ' h u i, comme B i c hr F a r ès (L ' h o n n e ur chez les Arabes avant 
l'islam, P a r i s, 1923) et J o s e ph Che lhod (Le sacrifice chez les Arabes, 
P a r i s, 1955) e s t i m e nt c e p e n d a nt q u ' a p o c r y p he ou n o n, c e t te p o é s ie a 
v a l e ur de s o u r ce p o ur 1 ' a n t é - i s l a m, dans l a m e s u re où l ' o n n ' y c h e r c he 
p as l a r e l a t i on de f a i t s h i s t o r i q u es ma is l e r e f l et d ' u ne c o n s c i e n ce 
c o l l e c t i ve : on s a it que l e Coran a condamné c es p o è t es de l ' a n t é-
i s l am (jâhiliya : i g n o r a n c e) en d es t e r m es v i g o u r e ux : "De même l es 
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p o e t es s o nt s u i v is p ar l es E r r a n ts Ne v o i s - tu p as q u ' en chaque v a l l ée 
i l s d i v a g u e nt et d i s e nt ce q u ' i l s ne f o nt p o i n t" ( S o u r a te XXVI , 2 2 4-
226, t r a d. B l a c h è r e ). Pour l ' e t h n o l o g u e, i n c o n t e s t a b l e m e n t, c es " d i v a-
g a t i o n s" mêmes o nt v a l e ur de t é m o i g n a ge et ne d o i v e nt p as ê t re r e j e t é e s. 
3) La littérature ethnographique et les récits de voyagé.D'intérêt i n é-
g a l , c es t e x t es r e n s e i g n e nt s u r t o ut s ur l e s a c r i f i ce p o p u l a i re t el q u ' i l 
e st p r a t i q ué p ar l es d i f f é r e n ts g r o u p es a r a b e s. En ce q ui c o n c e r ne l e 
s a c r i f i ce r e l i g i e ux à l a Mekke, au d é b ut du XIX e s i è c l e, on p o s s è de l es 
t é m o i g n a g es de B u r c k h a r dt (Travels... ) et de B u r t on (A pilgrimmage... ) 
q ui se m ê l è r e nt aux p è l e r i n s. Un d é p o u i l l e m e nt s y s t é m a t i q ue et compa ra-
t i f de ce t y pe de s o u r c es p o ur l es p r a t i q u es s a c r i f i c i e l l es p o p u l a i r es 
dans l e monde a r a b o - m u s u l m an r e s te e n c o re à f a i r e. 
4) La philologie. C e r t a i ns a u t e u r s, comme J o s e ph Che lhod (Le sacrifice 
chez les Arabes, p p. 4 0 - 4 1) l u i a c c o r d e nt une p l a ce i m p o r t a n te dans 
l ' é t u de de l a p é r i o de a n t é - i s l a m i q ue et e s t i m e nt y t r o u v er des m a t é-
r i a ux non s e u l e m e nt a b o n d a n t s, m a is d ' u ne s û r e té e x c e p t i o n n e l l e. Ma is 
c e t te g r a n de c o n f i a n ce dans l es r e s s o u r c es de l a p h i l o l o g ie n ' e st c e-
p e n d a nt pas p a r t a g ée p ar des a u t e u rs comme Maxime R o d i n s on et H e n ri 
C h a r l es ( c f . R o d i n s o n, Revue d'histoire des religions, 150, 1956, 
p p. 233 -235 et H e n ri C h a r l e s, Mélanges de l'Université Saint-Joseph 
de Beyrouth, 3 2, 1955, p. 2 2 3 ). 
I. LE SACRIFICE RELIGIEUX 
I l n ' e st p as p o s s i b l e, dans l e c a d re de c e t te n o t e, de p r é s e n t er 
l ' e n s e m b le des d o n n é es connues — a u s si l i m i t é es et f r a g i l es s o i e n t-
e l l es — s ur l es c u l t e s, p è l e r i n a g es et p r a t i q u es s a c r i f i c i e l l es de l a 
j â h i l i y a ( p é r i o de de l ' i g n o r a n c e, 1 ' a n t é - i s l a m ), b i en q u ' on a i t s o u l i -
gné p l us h a ut l e ur e x t r ê me i m p o r t a n ce p o ur une é t u de a p p r o f o n d ie du 
s a c r i f i ce r e l i g i e u x. Les c i r c o n s t a n c es h i s t o r i q u es d a ns l e s q u e l l es 
Mahomet a r e p r is l a coutume a n t é - i s l a m i q ue du p è l e r i n a ge à l a Mekke, 
en l ' an 5 de l ' H é g i re d ' a b o rd a v ec l ' e x p é d i t i on d ' H u d a y b i y a, p u is en 
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l ' a n 7 où l e P r o p h è te a c c o m p l it l u i -même l es c é r é m o n i es r i t u e l l es à l a 
K a ' a b a, en l ' an 8 où i l d é l é g ua Abu Bakr comme chef de l a c a r a v a ne du 
p è l e r i n a ge de l ' a d i eu (hajjat al-wadâ'), o nt é té r e l a t é es m a i n t es f o i s 
p ar l a T r a d i t i on ( 2 ) . Le r i t u el s u i vi p ar l e P r o p h è te l o r s du p è l e r i n a-
ge de l ' a d i eu e s t, en p r i n c i p e, i d e n t i q ue à c e l ui q ui e st p r a t i q ué a u-
j o u r d ' h ui et c o m p o r t a it donc l e s a c r i f i ce de M ina, e f f e c t ué l e 10 
dhul'hijja, l e p l us i m p o r t a nt des s a c r i f i c es r e l i g i e u x. C e l u i - ci a p p a-
r a î t donc d i r e c t e m e nt r e p r is de 1 ' a n t é - i s l a m, en ce q ui c o n c e r ne sa 
forme et son r i t u e l ( 3 ) , du m o i n s, c ' e st donc a u - d e là de l ' i s l am q u ' i l 
f a ut a l l er c h e r c h er l es o r i g i n es du s a c r i f i ce r e l i g i e ux de M ina. Les 
d o n n é es que l ' o n p o s s è de s ur l e s a c r i f i ce dans 1 ' a n t é - i s l am s o nt c e-
p e n d a nt e n c o re t r op f r a g i l es p o ur p e r m e t t re une r e c h e r c he a p p r o f o n d ie 
s ur ce p o i n t. Ma is c e r t a i ns a s p e c ts du s a c r i f i ce a c t u el p o s e nt des 
q u e s t i o ns q u ' i l e st i n t é r e s s a nt de r é s u m er i c i : 
1) En d é p it d ' u ne p r a t i q ue t r ès f r é q u e n te et d ' un r ô l e t r ès i m p o r-
t a n t, v r a i s e m b l a b l e m e nt ( 4 ) , dans 1 ' a n t é - i s l a m, l e s a c r i f i ce chez l es 
A r a b es n ' a p p a r a ît p as f ondé s ur un mythe q ui l e commente et l ' e x p l i q u e, 
comme c ' e st l e c as d a ns c e r t a i n es r e l i g i o ns a f r i c a i n e s. En e f f e t, j u s-
q u ' i c i , a u s si l o i n que l ' o n p u i s se r e m o n t er d a ns l ' h i s t o i r e de l ' A r a b i e 
( 2 ) . Pour une a n a l y se d es m o t i f s q ui o nt p o u s sé Mahomet à r e p r e n-
d re l a coutume a n t é - i s l a m i q ue du p è l e r i n a ge à l a Mekke, v o i r Snouck-
H u r g r o n j e, Het Mekkaansche Feest, L e y d e, 1880, e t, p l us g é n é r a l e m e n t, 
Encyclopédie islamique, Hadjdj, p. 33 sqq., 2ème é d. 
( 3 ) . A l a v e i l l e de l ' H é g i r e, l es l i e ux de c u l te é t a i e nt t r ès 
nombreux : p o i n ts d ' e a u, h a l t es c a r a v a n i è r e s, l i e ux de f o i r e , e t c. Mais 
en A r a b ie o c c i d e n t a l e, l a Mekke é t a it d é jà un l i e u de c u l t e t r ès i m p o r-
t a nt et l a K a ' a b a, cube de p i e r re p o sé s ur une a s s i s e, s e m b l e, d ' a p r ès 
l a Géographie de P t o l é m ée et c e r t a i ns r é c i ts l é g e n d a i r e s, a v o ir é té un 
s a n c t u a i re d é jà t r ès f r é q u e n t é. Pour une é t u de des c u l t es et r i t u e l s 
a n t é - i s l a m i q u es à l a Mekke, c f . S n o u c k - H u r g r o n j e, op. cit. et Encyclo-
pédie islamique, hadjdj et Ka'aba. Le s a c r i f i ce de Mina du 10 dhul' 
hijja ou yawm al-adahi, " j o u r d es s a c r i f i c e s ", c o n s t i t u a i t, s e m b l e - t - i l, 
un des p r i n c i p a ux é l é m e n ts du r i t u e l a n t é - i s l a m i q u e. 
(4) L ' a t t a c h e m e nt p o p u l a i r e, e n c o re a u j o u r d ' h u i, aux p r a t i q u es s a-
c r i f i c i e l l e s ( v o i r supra, I I . Le s a c r i f i ce p o p u l a i r e ), en d é p it d es 
c o n d a m n a t i o ns de l ' i s l am o f f i c i e l , c o n s t i t ue une i n d i c a t i on p r é c i e u se 
s ur l ' i m p o r t a n ce de c e l l e s - ci d a ns 1 ' a n t é - i s l a m. 
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o c c i d e n t a l e, on c o n s t a te l ' a b s e n ce de r é c i ts m y t h i q u e s. I l s e m b l e r a it 
que c e t te fo rme de p e n s ée n ' e x i s t a it p as chez l es A r a b es du He jaz a v a nt 
l ' i s l a m. On e x p l i q ue g é n é r a l e m e nt ce phénomène de deux m a n i è r es : 
— l a m e n t a l i té a r a b e, éminemment p r a t i q u e, l e g e n re de v i e nomade 
a u r a i e nt é té peu f a v o r a b l es aux s p é c u l a t i o ns s ur l a n a t u re et l ' a c t i v i -
t é des p u i s s a n c es d i v i n e s. Le " m e r v e i l l e u x" du b é d o u in a r a be se l i m i -
t e r a it à l ' h u m a in (comme en t é m o i g n e r a it l ' a c t i v i t é des p o è t e s ), s es 
h é r os é g a l e m e n t. C e t te " e x p l i c a t i o n" a é té c o n s o l i d ée p ar l es t é m o i-
g n a g es des e t h n o l o g u es et des v o y a g e u rs q ui se s o nt a c c o r d és à c o n s-
t a t er 1 ' i r r é l i g i o s i té du b é d o u i n, sa p r o f o n de i n s o u c i a n ce à l ' é g a rd de 
l ' a u - d e là et son i n d i f f é r e n ce v i s - à - v is du s a c r é. 
— La r é a c t i on musulmane a u r a it d é t r u it d é l i b é r é m e nt t o u te t r a ce 
de r é c i t m y t h i q ue c o n c e r n a nt l a jâhiliya. 
Pour J o s e ph C h e l h o d, q ui a c o n s a c ré une é t u de s p é c i a l i s ée (L'Homme, 
1962 ) et un c h a p i t re de son Introduction à la sociologie de l'islam 
( P a r i s, 1958) à c e t te q u e s t i o n, l es deux e x p l i c a t i o ns s e r a i e nt v a l a b l e s. 
I l e s t i m e, en e f f e t, d i f f i c i l e m e nt p e n s a b le que l es v i l l e s , où l e c u l te 
d es i d o l es é t a it p l us a c t if que dans l e d é s e r t, n ' a i e nt p as p r o d u it de 
s p é c u l a t i on m é t a p h y s i q ue (ne s e r a i t - ce que l ' a d a p t a t i on d ' un mythe é t r a n-
g e r, p u i s q ue l a T r a d i t i on v e ut que l es i d o l es a i e nt é té i m p o r t é e s. P o u r-
q u oi a l o rs n ' a v o ir pas i m p o r té l e mythe a v ec l es i d o l es ? ). Là, i l f a u d r a it 
donc a d m e t t re l ' i n t e r v e n t i on de l a r é a c t i on i s l a m i q u e. J. Che lhod l e 
f a i t d ' a u t a nt p l us f a c i l e m e nt q u ' i l s ' e st e f f o r cé (op. cit.) de m o n t r er 
q u ' i l e x i s te b i en c e p e n d a nt un monde m y t h i q ue (5) chez l es A r a b es b é d o u i n s, 
ma is q u ' en r a i s on de l a c o n c e p t i on d i f f u se de l a d i v i n i t é q ui a u r a it é té 
a l o rs l a l e u r, ( s e l on c et a u t e u r) i l s e r a it v a in de r e c h e r c h er chez eux 
l a fo rme c l a s s i q ue du m y t h e. Dans l e my the a r a b e, l es d i e ux s e r a i e nt 
r e m p l a c és p ar un h é r os c i v i l i s a t e ur ( h u m a i n ), m ieux e n c o re p ar l ' a n c ê-
t r e éponyme et l es j i n n , f o r c es c h t o n i e n n e s, y f i g u r e r a i e nt l es ê t r es 
f a b u l e u x. Ce my the a r a be a u r a it eu p o ur f o n c t i on de j u s t i f i e r c e r t a i ns 
phénomènes i n e x p l i c a b l es de l a n a t u r e, de m o t i v er des p r a t i q u es r i t u e l l es 
et de f o n d er l ' o r i g i n e de c e r t a i n es i n s t i t u t i o ns ou de c e r t a i ns g r o u p e-
m e n ts c h a m e l i e r s, ma is en se r é f é r a nt t o u j o u rs à l a v i e q u o t i d i e n ne et 
(5) T o u f i c Fahd (La divination arabe, P a r i s, 196 6) e st é g a l e m e nt 
c o n v a i n cu q u ' i l y a u r a it eu "une p e n s ée m y t h i q ue l a t e n t e" chez l es 
a n c i e ns A r a b es et que c e l l e - ci e st r e p é r a b le dans p l u s i e u rs l é g e n d es à 
c a r a c t è re o n o m a s t i q ue ( p. 1 5 ). Le v i e ux fond b é d o u in a u r a it é té c a r a c-
t é r i sé p ar d es l é g e n d es t o p o g r a p h i q u es t r ès p a u v r e s. 
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en e x p l i q u a nt p ar a n a l o g ie a v ec c e l l e - c i. Or, i l e st p o s s i b l e, e s t i me 
e n c o re J. Che lhod (Introduction..., p . 134) de r e t r o u v er c es c a r a c t é-
r i s t i q u es de l a p e n s ée m y t h i q ue a r a be a n c i e n ne dans l a s t r i c te o r t h o-
d o x ie musu lmane. La l i t t é r a t u re h a g i o g r a p h i q ue et l ' e x é g è se i n d i q u e nt 
que l es r é c i ts à t e n d a n ce m y t h i q ue j a l o n n e nt l ' e x i s t e n ce du P r o p h è t e. 
Les jinn s o nt t o u j o u rs l à et l e h é r os c i v i l i s a t e u r, i n c a r né p ar l a 
f i g u r e b i b l i q ue d 'Ab raham, c a u t i o n ne l es n o u v e l l es i n s t i t u t i o n s. Les 
r é f é r e n c es à Abraham s o nt c o n s t a n t es dans l e C o r a n, c ' e st l u i q ui s e r a it 
l e v é r i t a b le f o n d a t e ur de l ' i s l a m. S e l on s es p r o p r es d i r e s, Mahomet n ' a 
p as a p p o r té de r e l i g i o n n o u v e l l e, i l e st s e u l e m e nt 1 ' " a v e r t i s s e u r" 
(nâdhiir), venu p o ur condamner l e p o l y t h é i s me et e x h o r t er l es hommes à 
e m b r a s s er l a r e l i g i o n d 'Ab raham. C ' e st Abraham, a f f i r me l e C o r a n, q ui a 
r e c o n s t r u it l a K a ' a b a, p u r i f i é l a demeure d ' A l l a h et i n s t i t ué l es r i t e s 
du p è l e r i n a ge à l a Mekke, l e s a c r i f i ce et l a l a p i d a t i on ( C o r a n, I I , 125 
et 1 2 7 ). A i n s i , en e f f e c t u a nt un s a c r i f i ce (mou ton, en p a r t i c u l i e r) à 
l a Mekke l o r s du p è l e r i n a g e, l e musulman r e f e r a it l e g e s te d 'Ab raham, 
immolant une v i c t i m e p o ur r a c h e t er son f i l s . E t , a u - d e là d 'Ab raham, l a 
T r a d i t i on r e m o n te j u s q u 'à Adam : l e r i t e du s a c r i f i ce s e r a it e n c o re p l us 
a n c i en et l e b é l i er d 'Abraham s e r a it a u s si l e mouton o f f e r t p ar A b e l, 
a g r éé p ar D ieu et m is de c ô té p o ur s e r v ir de s u b s t i t ut à I s a ac ou à 
I s m a ïl ( T a b a r i, Annales). C r o y a n c es a r a b es ou emprun ts au j u d a ï s me ? 
Sans n i er l es i n f l u e n c es j u d a ï q u e s, J. Che lhod v o i t d a ns c e t te c o n t i-
n u i t é de t r a d i t i on une c o n c e p t i on c y c l o - m y t h i q ue de l ' h i s t o i r e q u i , 
s e l on l u i , a u r a it é té p r é s e n te chez l es A r a b es d a ns l ' a n t é - i s l am et q ui 
s ' e st a p p u y é e, dans l ' i s l a m, s ur l a n o t i on de p a r a d is p e r du : l e p a r a-
d i s , p u is l e d é l u g e, p u is Abraham — l a r e l i g i o n p r ê c h ée p ar Abraham, 
s e l on l e C o r a n, n ' é t a it pas l e j u d a ï s m e, m a is l e h a n é f i s me ( C o r a n, I I , 
1 3 5, I I I , 6 7, 9 5 ), i s l am a v a nt l a l e t t r e — p u is n o u v e l le p e r te de f o i 
et a r r i v ée de Mahomet, 1 ' " a v e r t i s s e u r" et nouveau d é p a rt donc a v ec 
l ' i s l a m. Là, on t o u c h e r a i t, s e l on J. C h e l h o d, à une i d ée c o u r a n te dans 
l ' i s l a m : d é c a d e n ce du p r é s e nt p ar r a p p o rt aux moments h i s t o r i q u es p r é-
c é d e n t s. Ma is n u l l e m e nt un é t e r n el recommencement : à p a r t i r de Mahomet, 
l a d é c h é a n ce p r o g r e s s i ve ne s e ra p as s u i v ie d ' u ne n o u v e l le r é g é n é r a t i o n. 
Son p o i nt e x t r ê me m a r q u e ra s e u l e m e nt l ' i m m i n e n ce du Jugement D e r n i e r. 
2) La p l a ce du s a c r i f i ce d a ns l ' e x p é r i e n ce r e l i g i e u se musu lmane. 
A l o r s q u ' i l e st p r a t i q ue c o u r a n te dans l a v i e q u o t i d i e n ne b é d o u i ne 
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( c f . c i - d e s s o u s, I I . Le s a c r i f i ce p o p u l a i r e ), l e s a c r i f i ce n ' o c c u pe 
pas une p l a ce c e n t r a le d a ns l ' e x p é r i e n ce r e l i g i e u se musu lmane. I l n 'y 
a p as i d e n t i f i c a t i on e n t re l e s a c r i f i a nt et sa v i c t i m e ( 6 ) . En o u t r e, 
l e s a c r i f i ce n ' e st pas o b l i g a t o i r e, m a is s e u l e m e nt recommandé p ar l e 
Coran et i l admet des s u b s t i t u t i o ns et d es é q u i v a l e n c es ( j e û ne et a u-
m ô n e s ). Ces p a r t i c u l a r i t és o nt amené c e r t a i ns a u t e u rs (7) à c o n s i d é r er 
q u ' i l n 'y a p a s, d a ns l ' i s l a m, de s a c r i f i ce p r o p r e m e nt r e l i g i e u x. Les 
s a c r i f i c es recommandés p ar l e Co ran, d a ns l a m e s u re où i l s s o nt de 
s i m p l es a c t es de d é v o t i on et de p i é t é, n ' o nt aucun l i e n a v ec l a n o t i on 
d ' e x p i a t i o n. L o r s q ue c e t te n o t i on i n t e r v i e nt dans l a p r a t i q ue s a c r i f i -
c i e l l e musu lmane, e l l e e st en e f f et t o t a l e m e nt i n d é p e n d a n te du sang 
v e r sé et n ' e st f o n c t i on que du r e p e n t ir du p ê c h e ur et de l a m i s é r i c o r-
de d i v i n e. A l ' a p p ui de c e t te t h è s e, l e v e r s et 37 de l a S o u r a te XXI I 
(L e p è l e r i n a g e) : "N i l e u rs c h a i rs n i l e ur sang n ' a t t e i n d ra A l l a h , m a is 
( s e u l e) l a p i é té ( venue) de vous l ' a t t e i n d r a. A i n si ( c es v i c t i m e s) vous 
o nt é té l i v r é e s ". ( T r a d. B l a c h è r e ). Mais d ' a u t r es ( 8 ) , comme J. Che lhod 
(Le sacrifice chez les Arabes, P a r i s, 1955, p p. 5 7 - 6 0 ), s ' a p p u y a nt s ur 
des c o m m e n t a i r es h a n b a l i t es ( I bn Qudama, Al-mughnî was-shahr al-kabir, 
Le C a i r e, 1 3 4 8 ), s ur A l - S h â f i ' i (K i t â b al-'Umm, Le C a i r e, 1 3 2 1 ), et des 
( 6 ) . Pour l es m y s t i q u es musulmans et notamment a l - H a l l â j , l es r i t e s 
i n t e r m é d i a i r es e n t re l'Homme et D ieu s o nt c a d u cs et l a s e u le o f f r a n de 
v é r i t a b le e st c e l l e de so i -même à D i e u. " I l s a p p o r t e nt des a g n e a ux à 
s a c r i f i e r, moi j ' a p p o r te mes v e i n es et mon s a n g ", p r o c l a m e - t - i l. Cf. 
L . M a s s i g n o n, La passion d'al-Hosayn Ibn Mansur al-Hallâj, martyr mys-
tique de l'islam ( P a r i s, 1 9 2 2 ). 
( 7 ) . Cf. notamment :E n c y c l o p é d ie Hastings (X I , p. 29) ; L o i s y, 
Essai historique sur le sacrifice ( P a r i s, 1920) : M a s s i g n o n, El H a l l a j , 
m y s t i q ue de l ' i s l a m, Bulletin des études arabes, 43 (1949) ; G. H. 
B o u s q u e t, Les grandes pratiques rituelles de l'islam ( P a r i s, 1949) ; 
D o u t t é, Magie et religion dans l'Afrique du Nord ( A l g e r, 1 9 0 9 ). 
(8) Le d é b at s ur c e t te q u e s t i on a é té m a i n t es f o i s r e p r is et n o-
tamment d a ns un a r t i c l e r é c e nt du R. P. H e n n i n g er (Deux é t u d es r é c e n t es 
s ur l ' A r a b i e p r é - i s l a m i q u e, Anthropos, 5 8, 1 9 6 3 ), où s ' a f f r o n t e nt deux 
s é r i es de d o n n é e s, s u g g é r a nt des r é p o n s es o p p o s é es : 
a) l ' i n t e n t i on du P r o p h è te d ' a b o l ir l es s a c r i f i c es de l a jahiliya, 
t o ut en c o n s e r v a nt l es r i t e s a u x q u e ls l u i -même et s es p a r t i s a ns o nt 
p a r t i c i pé d a ns l a p r e m i è re p é r i o de m e k k o i se avec l es i n c r o y a n t s, m a is 
en " d é t a c h a n t, s e l on l es t e r m es de Gaudef roy-Demombynes, l e ur p e n s ée 
des f a ux d i e ux et en l a c o n s a c r a nt t o u te e n t i è re à A l l a h " (Mahomet, 
P a r i s, 1957, p. 9 2 ), c ' e s t - à - d i re en en c h a n g e a nt l a s i g n i f i c a t i on 
p r o f o n d e, l e s e n s, en l e d é n a t u r a nt en f a i t de sa n a t u re de s a c r i f i ce 
d a ns l ' a c c e p t i on a n t é - i s l a m i q ue ( l e v e r s et 37 de l a S o u r a te XXI I semb le 
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t e x t es de G h a z â lî ('Ihyâ 'ulun al-dîn, Le C a i r e, 1278) et I bn Rushd 
( A v e r r o è s, Kitâb bidâyat al-mujtahid wa nihâyat al-muqtasid, Le C a i r e, 
1335) s o u t i e n n e nt que l a c r o y a n ce en l ' e f f i c a c i t é du sang a v ec e f f et 
p r o p o r t i o n n el à l a q u a n t i té v e r s é e, e st b i en p r é s e n te dans l e s a c r i f i ce 
musu lman. La p e r s i s t a n ce et l a f r é q u e n c e, du s a c r i f i ce p o p u l a i re en s e-
r a i t une p r e u ve s u p p l é m e n t a i r e. D ' a i l l e u r s, Ma l i k et Abu H a n i fa ( I bn 
Rushd, op. ait.) j u g e a i e nt l e s a c r i f i ce o b l i g a t o i r e. C e t te c o n v i c t i on 
c o n d u it J. Che lhod à r a p p r o c h er l es mécan ismes du s a c r i f i ce s a n g l a nt 
c h ez l es musulmans de ceux o b s e r v és p ar M a r c el G r i a u le chez l es Dogon 
(Dieu d'eau, P a r i s, 1948, p. 262) et à é l a b o r er une t h é o r ie s ur l a 
b i en e x p r i m er c e t te i n t e n t i o n ). S e l on l e R. P. H e n n i n g e r, l e p r o j et de 
Mahomet a u r a it é té de l a i s s er s u b s i s t er l es i m m o l a t i o ns l i é es au p è l e-
r i n a ge m a is d 'y r e m p l a c er l ' é l é m e nt c u l t u el p ar un é l é m e nt p u r e m e nt 
é t h i q u e, de ne c o n c é d er au r i t e q u ' u ne i m p o r t a n ce s y m b o l i q u e, s u b o r-
d o n n é e, et non une e f f i c a c i té p r o p r e. C e t te t e n d a n ce a é té s u i v ie p ar 
ceux d es p e n s e u rs musulmans q ui e x p l i q u e nt l es s a c r i f i c es l i é s au p è-
l e r i n a ge non pas comme un don f a i t à D ieu (que p e u t - on d ' a i l l e u rs 
d o n n er à Dieu q ui ne l u i a p p a r t i e n ne d é jà ? ), m a is comme une c é r é m o n ie 
commémorat ive du s a c r i f i ce d 'Abraham ou comme une aumône p u i s q ue l a 
v i a n de du s a c r i f i ce n ' e st pas mangée p o ur l ' e s s e n t i el p ar l e s a c r i f i a n t, 
m a is o f f e r te aux p a u v r e s. 
A c es a r g u m e n t s, c e p e n d a n t, Maxime Rod inson (Revue d'histoire des 
religions, 1956, p. 232) oppose l e f a i t q u e, d a ns l ' i s l am o f f i c i e l , l e 
s a c r i f i c e, " q u o i q u ' on en a i t d i t et m a l g ré l ' e f f o r t de Mahomet ( p a r a l l è-
l e à c e l ui des p r o p h è t es d ' I s r a ë l) p o ur l e m e t t re au second r a ng ou en 
s p i r i t u a l i s er l e s e n s" a c o n s e r vé un g r a nd r ô l e et que l e s e n t i m e nt 
p o p u l a i re y e st t r ès a t t a c hé (même l e wahhab isme n 'a pu l ' a b o l i r ) . 
b) Dans l ' i s l am p o p u l a i r e, e t h n o l o g u es et v o y a g e u rs o nt c o n s t a té 
que l es s a c r i f i c es a n c i e ns s u b s i s t e nt p r e s q ue i n c h a n g é s, a d r e s s és à 
D ieu ou p l us s o u v e nt à un i n t e r m é d i a i r e, a n c ê t re ou s a i n t. C e ci en 
c o n t r a d i c t i on a b s o l ue a v ec l ' i n t e n t i on du P r o p h è te et l a t h é o l o g ie mu-
su lmane o f f i c i e l l e . Pour Maxime Rod inson (op. oit.) ce phénomène c o n s-
t i t u e une " r e v a n c h e" du s y s t è me a n c i en p r é - i s l a m i q ue c o n t re l e nouveau 
s y s t è me r e l i g i e ux o r g a n i sé p ar Mahomet, s y s t è me marqué p ar l a v o l o n té 
d ' i n t r o d u i re un n o u v el e s p r it d a ns une fo rme a n c i e n ne et non de r e n o u-
v e l er s y s t é m a t i q u e m e nt l a fo rme et l e f o n d, c ' e s t - à - d i re d ' o p é r er une 
r é v o l u t i o n. La f o n c t i on a n c i e n ne n ' a u r a it a i n si p as é té a b o l ie m a l g ré 
l a v o l o n té du r é f o r m a t e u r, l ' e f f o r t des t h é o l o g i e n s, des m y s t i q u es et 
d es r a t i o n a l i s t es au c o u rs d es s i è c l e s. M. R o d i n s on d é p l o re que c et 
a s p e ct du p a s s a ge de l ' a n t é - i s l am à l ' i s l am n ' a i t p as é té d a v a n t a ge 
é t u d i é. Pour l e R. P. H e n n i n g e r, l e d é b at e st l i é aux o p t i o ns t h é o r i-
q u es g é n é r a l es d o nt dépend l a d é f i n i t i o n du s a c r i f i ce : si l e s a c r i f i ce 
c o n s i s te en f a i t en une o p é r a t i on mag ique p o ur l ' é l i m i n a t i on du mal 
( et pas n é c e s s a i r e m e nt d ' u ne o f f e n se m o r a l e ), i l e st v r a i s e m b l a b l e, 
compte t e nu de l a v i g u e ur d ' u ne t e l l e c o n c e p t i on dans l e s e n t i m e nt p o-
p u l a i re a r a b e, q u ' e l le a i t s u b s i s t é, m a l g ré l ' e f f o r t de Mahomet, 
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n a t u re du s a c r i f i ce a r a be et sa f o n c t i o n. 
3) Le s a c r i f i ce r e l i g i e ux musulman n ' e st ni c o l l e c t i f , n i p u b l i c. 
Seul l e s a c r i f i a nt e st c o n c e r né dans s es r a p p o r ts p e r s o n n e ls a v ec D i e u. 
Le s a c r i f i ce de M ina, l e 10 dhul'hijja n ' e st q u ' u ne j u x t a p o s i t i on de 
s a c r i f i c es i n d i v i d u e l s. 
4) Le s a c r i f i ce p e ut ê t re a c c o m p li p ar n ' i m p o r te q u el membre de 
l a communauté. La femme p e ut p r e n d re une p a rt a c t i ve au s a c r i f i ce et 
même immoler s es p r o p r es v i c t i m e s. L ' i s l am n ' a y a nt p as de c l e r g é, c ' e st 
l ' o f f r a n t l u i -même q ui d o i t , en p r i n c i p e, s a c r i f i er s es p r o p r es v i c t i m e s. 
Dans l a p r a t i q u e, l ' o f f r a n t p e ut se f a i r e r e m p l a c e r, si l a b e s o g ne ma-
t é r i e l l e l e d é g o û te p ar t r o p. Dans ce c a s, n ' i m p o r te q ui p e ut f a i r e 
l ' a f f a i r e , à c o n d i t i on q u ' i l s ' a g i s se de q u e l q u ' un — un musulman l i -
b r e, un e s c l a v e, un s o u r d, un m i n e u r, un i n c i r c o n c i s, un c h r é t i e n, un 
j u i f , une femme p e u v e nt p a r e i l l e m e nt c o n v e n ir — en p o s s e s s i on de t o u t es 
s es f a c u l t és m e n t a l es ( s e u ls donc un fou ou un homme i v r e s o nt e x c l u s ), 
c e c i, s a ns d o u t e, en r a i s on de l ' i m p o r t a n ce a c c o r d ée dans l ' i s l am à 
l ' i n t e n t i on r é f l é c h ie ou niya. C ' e st s o u v e nt a u j o u r d ' h ui un b o u c h er q ui 
a c c o m p l it m a t é r i e l l e m e nt l e s a c r i f i c e. Ma is l ' o f f r a n t , en t o ut é t at de 
c a u s e, e st o b l i gé d ' a s s i s t er à l ' i m m o l a t i on de sa v i c t i m e. I l d o i t , 
s i n on a i d er l e s a c r i f i c a t e u r, du mo ins l u i t e n ir l a ma in ou a i g u i s er 
l ' i n s t r u m e nt du s a c r i f i ce ( B u k h r a - Q a s t a l â n î, Sahîh, V I I I , A l - S h a f i ' i , 
e t c . ). 
I.1. La classification des sacrifices selon les docteurs de l'islam. 
I l n 'y a de s a c r i f i ce que s a n g l a n t. Les i m m o l a t i o ns s o nt d é s i g n é es 
p ar l e t e r me de dhabîha, commun à t o u t es l es l a n g u es s é m i t i q u es 
(dhabaha : é g o r g e r ). La v i c t i m e d o i t ê t re a b a t t ue r i t u e l l e m e nt ( 9 ) , 
j u s q ue dans l a p e n s ée des d o c t e u r s. Mais si l e s a c r i f i ce e st " l ' o b l a t i o n 
d ' un don en hommage à un ê t re s u p é r i e ur a u q u el on se soume t, c e t te n o t i o n, 
b i en v i v a n te dans l ' i s l am p o p u l a i r e, e st à e x c l u re de l ' i s l am o f f i c i e l . 
(9) I l en e st de même d ' a i l l e u rs p o ur l es n o u r r i t u r es q u ' i l s ' a g i s se 
de b o u c h e r ie ou de c h a s s e. Pour q u ' e l l es s o i e nt l é g a l e m e nt consommab les, 
e l l es d o i v e nt é g a l e m e nt ê t re a b a t t u es r i t u e l l e m e nt et l ' i n v o c a t i on r i -
t u e l l e "Au nom d ' A l l a h, l e b i e n f a i t e ur m i s é r i c o r d i e u x ", ou dans sa f o r -
mu le a b r é g é e, "A u nom d ' A l l a h" (bismillâh) d o i t ê t re p r o n o n c ée s ur l ' a n i m a l. 
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c ' e s t - à - d i re é g o r g ée et l e sang r é p a n d u, f a u te de q u oi e l l e s e ra i l l i -
c i t e ( C o r a n, V, 4 et V I , 147 et s u r t o ut T r a d i t i o n ). 
Les d o c t e u rs de l ' i s l am d i s t i n g u e n t, en p r i n c i p e, deux c a t é g o r i es 
de s a c r i f i c es : 
— ceux q ui s o nt o f f e r t s en f o n c t i on d ' un v o e u, en r é p a r a t i on d ' u ne 
i n f r a c t i o n, ou p ar o b l i g a t i on m o r a l e. 
— ceux q ui s o nt s i m p l e m e nt des a c t es de d é v o t i o n. 
Ma is c e t te c l a s s i f i c a t i on n ' e st pas r i g o u r e u s e, et i l y a s o u v e nt 
d i v e r g e n ce de v u es e n t re l es d o c t e u rs dans l ' i d e n t i f i c a t i on de t el ou 
t e l s a c r i f i c e. P l us p r é c i se e st l a c l a s s i f i c a t i on en f o n c t i on du temps 
et du l i e u du s a c r i f i ce ( c f . T a h t â wî : Hasiya 'alad-dorril-Mukhtâr, 
1282) : 
— s a c r i f i c es e f f e c t u és d a ns un l i e u et un temps d é t e r m i n és : l e 
s a c r i f i ce de M ina, l e 10 dhul'hijja (Mekke) et ceux q ui c o r r e s p n d e nt 
aux i n t e n t i o ns (niya) de tamattu' et de qirân ( v o i r c i - d e s s o u s ). 
— s a c r i f i c es e f f e c t u és l e 10 dhul'hijja, n ' i m p o r te où d a ns l e 
monde musu lman, en r é p l i q ue du s a c r i f i ce de Mina p o ur ceux q ui n ' a c c o m-
p l i s s e nt p as l e p è l e r i n a g e. 
— s a c r i f i c es o f f e r t s en r é p a r a t i on d ' u ne i n f r a c t i on aux o b l i g a-
t i o n s de X'ihram ( s a c r a l i s a t i o n) et s a c r i f i c es d é s a c r a l i s a t o i r es 
('ihsâr), o b l i g a t o i r e m e nt e f f e c t u és à l a Mekke, ma is à un moment v a-
r i a b l e. 
— s a c r i f i c es v o t i f s n ' i m p o r te où, n ' i m p o r te quand. 
A. Le sacrifice de Mina, le 10 dhul'hijja. Le p l us i m p o r t a nt des 
s a c r i f i c es musulmans e st c e l ui q ui e st e f f e c t ué à M ina, à l a Mekke, l e 
10 dhul'hijja, à l ' o c c a s i on du p è l e r i n a g e. La v i c t i m e immolée p o r te 
a l o rs l e nom de hady. Ce te rme q ui s i g n i f i e " o b l a t i o n" d é r i ve de l a 
r a c i ne a r a be h d y , " g u i d e r ", " m e t t re s ur l a bonne v o i e " , m a is a u s si 
" f a i r e un p r é s e n t" (Encyclopédie islamique, n v e l le é d ., p . 5 5 ). C ' e st 
ce d e r n i er s e ns que l es l e x i c o g r a p h es a r a b es o nt r e t e n u. Dans l e C o r a n, 
l e mot hady d é s i g ne des o b l a t i o ns d e s t i n é es à l a K a ' a ba ( I I , 196, V, 2, 
9 5, 9 6, XLV I I I , 2 5, XXI I , 3 3 ). 
L ' o f f r a n de d ' un hady e s t, t h é o r i q u e m e n t, f a c u l t a t i v e. Mais l es 
p r e s c r i p t i o ns du hajj ( p è l e r i n a g e) en f o nt une q u a si o b l i g a t i on pour 
t o ut musulman l i b r e en m e s u re d ' a c h e t er une v i c t i m e. 
I l f a ut r a p p e l er i c i que l e p è l e r i n a ge p e ut ê t re a c c o m p li s e l on 
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t r o i s m o d a l i t é s, c o r r e s p o n d a nt à t r o i s i n t e n t i o ns (niya) : 
— l'ifrâd, ou " s é p a r a t i o n ", q ui c o n s i s te p o ur l e p è l e r in à f a i r e 
l e hajj s e u l, à l ' é p o q ue p r e s c r i t e, l a 'umra, ou " p e t i t p è l e r i n a g e ", q ui 
p r i m i t i v e m e nt a v a it l i e u au mo is de rajah d ' a p r ès l es t r a d i t i o ns p r é-
i s l a m i q u e s, d e v a nt ê t re f a i t à une a u t re époque ou n é g l i gé (une 'umra 
p e n d a nt l e temps du hajj é t a it a l o rs une c h o se i n c o n c e v a b le d o nt Mahomet 
(10) f u t l ' i n i t i a t e u r ) . Dans ce c a s, l e f i d è l e n ' e st — en p r i n c i pe — 
p as o b l i gé d ' o f f r i r un hady. 
— l e tamattu', ou u t i l i s a t i on de l a 'umra pour l e hajj (Coran I I , 
1 9 6 ). C e t te m o d a l i té c o n s i s te à a c c o m p l ir l a 'umra à l ' é p o q ue du p è l e r i-
n a g e, à se s a c r a l i s er (ihrâm) une p r e m i è re f o i s p o ur l a 'umra, p u is à 
r e p r e n d re l a v i e p r o f a ne (ihlâl) p o ur se s a c r a l i s er à nouveau p o ur l e 
hajj. L ' é t at de s a c r a l i s a t i on (ihrâm), i m p l i q u a nt l e r e s p e ct d ' i n t e r-
d i t s ( r a p p o r ts s e x u e l s, s o i ns de t o i l e t t e, c h a s se e t, d ' u ne f a ç on g é-
n é r a l e, v e r s er l e sang et c u e i l l i r des p l a n t e s ), l e tamattu' d i s p e n se 
en f a i t d ' u ne c o n t i n e n ce p é n i b le et du r e s p e ct de ces i n t e r d i ts d a ns 
l ' i n t e r v a l l e e n t re l a 'umra et l e hajj. C e t te f a c i l i t é n ' e st c e p e n d a nt 
p as recommandab le et " à q u i c o n q ue f e ra u s a ge de l a 'umra j u s q u ' au p è-
l e r i n a ge i n c o m b e ra ce q u ' i l ( l u i ) s e ra a i sé (de s a c r i f i e r) comme 
o f f r a n de (hady). (Ma is) q u i c o n q ue ne t r o u v e ra p as (à s a c r i f i er se l i -
b é r e r a) p ar un j e û ne de t r o i s j o u rs d u r a nt l e p è l e r i n a ge et s e pt j o u rs 
l o r s de son r e t o u r, ( s o i t) d i x j o u rs e n t i e r s" ( C o r a n, I I , 1 9 6 ). 
— l e qirân, ou " u n i o n" q ui c o n s i s te à p r e n d re 1 'i h r â m à l a f o i s 
p o ur l e 'umra et p o ur l e hajj et à ne se d é s a c r a l i s er q u ' u ne f o i s l e 
p è l e r i n a ge t e r m i n é. C e t te f o r m u le q ui p e r m et de f a i r e t o u t es s es o b l i -
g a t i o ns r e l i g i e u s es d ' un s e ul c o u p, p r i v e c e p e n d a nt l e qarin d ' un s u r-
c r o î t de m é r i t e. E l l e e st é g a l e m e nt c o n s i d é r ée p ar l es d o c t e u rs comme 
une f a c i l i t é et e x i ge d ' ê t re r a c h e t ée p ar une o b l a t i o n, comme l e tamattu'. 
Les q u a t re madhâhib o nt b i en év idemment des o p i n i o ns d i f f é r e n t es 
s ur l e d e g ré de m é r i te à a t t r i b u er à chacune de c es niya, donc s ur 
l ' i m p o r t a n ce des c o m p e n s a t i o ns d u e s. Dans t o us l es c a s, c e p e n d a n t, i l 
e st s p é c i f ié que l ' o f f r a n de d ' un s a c r i f i ce (hady) p e ut ê t re r e m p l a c ée 
p ar l e j e û ne et 1 'aumône. 
(10) V o i r à ce p r o p os S n o u c k - H u r g r o n j e, Het Mekkaansahe Feest, 
p . 86 sqq. 
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A. 1. La victime offerte en h a d y. E l l e d o i t s a t i s f a i re à c e r t a i n es 
e x i g e n c es d ' â ge et de b e a u té q ui s o nt d é f i n i es p ar l e fiqh. L ' â ge l é -
g al v a r i e s e l on l es e s p è c es : c i nq ans p o ur l es chameaux, deux ans p o ur 
l e s b o v i n s, un an p o ur l es c a p r i n s, s ix mo is p o ur l es o v i ns ( I bn Qudâma, 
Sharh, et I bn Rushd, Bidâya). En o u t r e, l a v i c t i m e d o i t ê t re g r a s se et 
s a ns d é f a u ts — en p a r t i c u l i e r, e l l e ne d o i t n i b o i t e r, n i ê t re a v e u g le 
ou b o r g n e, n i g a l e u se ni c h é t i v e, n i p r é s e n t er de s c a r i f i c a t i on r a p p e l a nt 
l e wasm a n t é - i s l a m i q ue (marque t r i b a l e c o n s t i t u a nt un t i t r e de p r o p r i é-
t é ) . I l semb le que l es f e m e l l es (11) d o i v e nt ê t re p r é f é r é es aux m â l es 
( T a h t a w i, op. c i t . ) , sauf en ce q ui c o n c e r ne l e b é l i er ( c f . G a u d e f r o y-
Demombynes, Pèlerinage à la Mekke, P a r i s, 1923, p. 2 7 9 ), ce q ui s e r a it 
s o i t une " s u r v i v a n ce p a ï e n n e ", s o it une i n f l u e n ce de l a l é g e n ce d ' A b r a-
ham. Une v i c t i m e de c o u l e ur b l a n c he e st p r é f é r é e. En ce q ui c o n c e r ne l e 
c h o ix de l ' e s p è c e, l es a u t e u rs musulmans (notamment I bn Qudâma, I bn 
Rushd, T a h t a w i) s ' a c c o r d e nt à c o n s i d é r er que p l us l ' a n i m al e st g r a n d, 
p l us sa v a l e ur s a c r i f i c i e l le e st g r a n de ( s e l on J. C h e l h o d, l a v a l e ur 
de l a v i c t i m e e st f o n c t i on de l a q u a n t i té p l us ou mo ins i m p o r t a n te de 
sang q u ' e l le c o n t i e n t, c f . Sacrifice chez les Arabes, op. c i t . , p . 1 7 3 ). 
C ' e st a i n si q u ' u ne v i c t i m e c h o i s ie d a ns l e p e t i t b é t a il c o n v i e nt p o ur 
une p e r s o n ne t a n d is q u ' un chameau ou un b o v in p e ut r a s s e m b l er de s e pt 
à d i x p e r s o n n e s. 
A. 2. Consécration du h a d y. Ni l ' i n t e n t i on r e f l é c h i e, niya, ni l a 
d é s i g n a t i on v e r b a le ne s u f f i s e nt à c o n s a c r er une v i c t i m e hady. La c o n s é-
c r a t i on d é f i n i t i v e et s a ns p o s s i b i l i té de r e t o ur se f a i t p ar deux g e s t es 
r i t u e l s : l e taqlîd et l ' i s h ' a r ( 1 2 ). Le taqlîd ( B u k h a r i - A n s a r i, a l -
S h a f i ' i , I bn Qudâma) c o n s i s te à s u s p e n d re au cou de l ' a n i m al une ou 
deux s a n d a l es (na'l) ou un morceau de peau au moyen d ' un l i e n q ui p e ut 
ê t re une c o u r r o ie de c u i r , un s a c, e t c. Les d o c t e u rs ne s o nt p as d ' a c c o rd 
s ur l e nombre des s a n d a l es : p o ur a l - S h a f i ' i, i l en f a ut d e u x, p o ur M a l i k , 
une s e u le s u f f i t . Le hady une f o i s consommé, on d o i t f a i r e l ' a u m ô ne du 
na'l. L'ish'ar forme un r i t e c o o r d o n né a v ec l e taqlîd ( l es deux r i t e s 
(11) Dans l e c as d ' u ne f e m e l l e, si c e l l e - ci met b a s, l e p e t i t d o i t 
ê t re s a c r i f ié en même temps que l a m è r e. 
(12) Pour une é t u de de l ' o r i g i n e et de l a s i g n i f i c a t i on de c es r i t e s, 
v o i r J. C h e l h o d, Le svmbo l i sme d es s a n d a l es d a ns l e r i t u e l a r a b e, Anthro-
pos ; Gaudef roy-Demombynes, Pèlerinage à la Mekke, op. cit. 
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s o nt n é c e s s a i r es p o ur que l a c o n s é c r a t i on s o it c o m p l è t e ). I l c o n s i s te 
à f a i r e une marque à l ' a n i m al à b o s s e, c ' e s t - à - d i re chameau ou b o v in 
à b o s s e. Quand l ' a n i m al n ' en a p as ( c h è v r es et m o u t o n s) c e r t a i ns a u-
t e u rs a d m e t t e nt que l ' o n p r o c è de à un s i m u l a c re de m a r q u a g e. Le m a r-
quage e st une e n t a i l le p r a t i q u ée a v ec un f er de l a n c e, que l ' o n e n f o n ce 
j u s q u ' au s a n g, p u is on t a c he l ' a n i m al a v ec l e sang ( B u k h a r i - A n s a r i, op. 
c i t . ) . L o r s q ue l a c o n s é c r a t i on e st t e r m i n é e, l ' a n i m al ne p e ut p l us ê t re 
é c h a n g é, v e n d u, r e m p l a cé ou h é r i t é. I l p e ut c e p e n d a nt ê t re mon té p ar l e 
s a c r i f i a nt si c e la ne l 'endommage en r i e n, c ar i l d o i t ê t re r e m is t o ut 
à f a i t i n t a ct à A l l a h . 
Tou te une j u r i s p r u d e n ce e x i s te — v a r i a b le s e l on l es é c o l es et 
même l es j u r i s t es — p o ur l es c as où l ' a n i m al c h o i si ne s e r a it pas 
conforme aux e x i g e n c es l é g a l es ( â g e, e t c . ), où i l s u b i r a it un dommage 
ou b l e s s u re a p r ès l a c o n s é c r a t i o n, au c as où i l s e r a it v o l é, e t c. 
A. 3. La mise à mort. Le 10 dhul'hijja e st a p p e lé yawm al-nahr, 
j o u r du s a c r i f i c e, ou 'id al-adhâ, f ê te du s a c r i f i c e, ou e n c o re 'id 
al-kabîr, g r a n de f ê t e. C ' e st ce j o u r - l à que l es p è l e r i ns s a c r i f i e nt 
dans l a v a l l ée de M ina, p r ès de l a Mekke. Tout M ina, s e l on l es d o c t e u r s, 
e st l i e u d ' i m m o l a t i on et i l n 'y a p a s, en p r i n c i p e, de l i e u d ' a b a t t a ge 
f i x é p ar l a l o i . Ma is l es i m m o l a t i o ns o nt l i e u , de p r é f é r e n c e, à l ' e x -
t r é m i té o c c i d e n t a le de l a v a l l ée ( B u r c k h a r d t, Travels, I I , B u r t o n, A 
Pilgrimmage, I I ) . Les p r a t i q u es r i t u e l l es recommandées au s a c r i f i a nt 
s o nt : 1) r é c i t er l a bismillâh ; 2) f a i r e l a salât 'ala l'nabî, l a b é-
n é d i c t i on s ur l e P r o p h è te ; 3) se t o u r n er v e rs l a qibla, l a n i c he q ui 
marque p o ur l es f i d è l es l a d i r e c t i on de l a p r i è re ; 4) p r o n o n c er un 
t r i p l e takbir ( l a f o r m u le " A l l a h e st t r ès g r a n d ") ; 5) demander que l e 
s a c r i f i ce s o it a c c e p té a v ec b i e n v e i l l a n ce ( c f . Encyclopédie islamique, 
n v e l l e é d ., p . 1 0 3 3 ). 
L ' a b a t t a ge r i t u el p e ut a l o rs a v o ir l i e u . On p r o c è de à 1 ' é g o r g e m e n t, 
l e dhaka'a, s e l on l a mé thode du dhabh ou du nahr, f a u te de q u oi l a b ê te 
s e r a it c o n s i d é r ée comme c h a r o g ne (mayta), donc r i t u e l l e m e nt inconsomma-
b l e ( c f . Encyclopédie islamique, n v e l le é d ., p. 2 2 0 ). Au moment de 
l ' a b a t t a g e, i l e st o b l i g a t o i re d ' en f o r m u l er l ' i n t e n t i on et d ' i n v o q u er 
l e nom d ' A l l a h. La v i c t i m e e st é g o r g é e, l a t ê te d i r i g ée v e rs l a qibla, 
couchée s ur l e c ô té gauche si e l l e e st d ' e s p è ce b o v i ne ou o v i n e, d e b o ut 
e n t r a v é e, s a uf de l a p a t te i n f é r i e u re d r o i t e, si c ' e st un chameau. Dans 
l e c as d ' un chameau, 1 ' é g o r g e m e nt r i t u e l e st l e nahr, c ' e s t - à - d i re un 
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coup de c o u t e au d a ns l e c r e ux du s t e r n um a u - d e s s o us de l a g o r g e. Dans 
l e c as d es b o v i ns et o v i n s, l a b ê te a l a g o r ge t r a n c h ée (dhabh), y com-
p r i s l a t r a c h ée a r t è re et l ' o e s o p h a g e. La t ê te n ' e st p as t r a n c h é e. 
L ' i m m o l a t i on d o i t se f a i r e en un s e ul t e m p s, sous p e i ne de n u l l i t é . 
A. 4. Instruments de mise à mort. I l e x i s te d es d i s c u s s i o ns c a s u i s-
t i q u es s ur l a n a t u re de l ' i n s t r u m e nt à e m p l o y e r. Le c o u t e a u, en t o ut c a s, 
d o i t ê t re t r ès b i en a i g u i sé et t o ut d o i t ê t re f a i t p o ur é p a r g n er l es 
s o u f f r a n c es de l a v i c t i m e. 
A. 5. Consommation de la viande du sacrifice. Les p è l e r i ns s a c r i-
f i a n t s consomment une p a r t ie de l a v i a n de ( l e t i e r s, en p r i n c i p e) et 
d i s t r i b u e nt l e r e s te aux p a u v r es à t i t r e de sadaqa, aumône. Ce que l es 
p a u v r es ne mangent pas r e s te étalé au s o l e i l . 
B. Les sacrifices du 10 dhul'hijja, n'importe où dans le monde mu-
sulman. Au moment où, à M ina, o nt l i e u l es s a c r i f i c es du yawm al-nahr, 
p a r t o ut a i l l e u rs dans l e monde musu lman, l es f i d è l e s, à l ' i n s t ar des 
p è l e r i n s, s a c r i f i e nt a u s s i. Ces s a c r i f i c es du 'id al-kabîr, l a g r a n de 
f ê t e, s o nt a p p e l és dahaya (13) ( s i n g. dahiya), du v e r be dahhâ, i m m o l e r. 
Leur o r i g i ne semb le ê t re a n t é - i s l a m i q u e. Des T r a d i t i o ns a t t e s t e n t, en 
t o ut c a s, q u ' i l s é t a i e nt p r a t i q u és dès l es d é b u ts de l a p é r i o de h é g i-
r i e n ne et que l e P r o p h è te en a u r a it f a i t une sunna, une c o u t u m e, p o ur 
t o us l es musulmans l i b r e s, en m e s u re d ' a c h e t er une v i c t i m e. Mais l e 
s a c r i f i ce de l a " g r a n de f ê t e" n ' e st un d e v o ir d ' o b l i g a t i on (wâjib) que 
s ' i l c o r r e s p o nd à un voeu (nadhr), p o ur l a p l u p a rt des a u t e u rs m u s u l-
m a n s, e x c e p t i on f a i t e d 'Abu H a n î fa q ui c o n s i d è re l a dahiya comme o b l i -
g a t o i re p o ur t o u s. 
La dahiya p e ut ê t re c o n s i d é r ée comme une r é p l i q ue du s a c r i f i ce de 
M ina, d a ns l a m e s u re où e l l e d o i t a v o ir l i e u à l a même h e u r e, dans l a 
m a t i n ée du 10 dhul'hijja, a p r ès l a p r i è re du m a t i n. Ce temps p e ut ê t re 
p r o l o n gé j u s q u ' au s o ir de l a même j o u r n ée et même aux deux j o u r n é es s u i -
v a n t e s, s u i v a nt l a m a j o r i té des a u t e u rs musu lmans. Pour a l - S h a f i 'i 
(13) Le Coran n ' e m p l o ie j a m a is l e t e r me de dahiya, c o u r a nt c e p e n-
d a nt dans l es r e c u e i ls de hadîth et d a ns l ' u s a g e, m a is t o u j o u rs c e l ui 
de hady. Pour une o r i g i ne p o s s i b le de l ' e m p l oi du mot dahiya, c f . 
J. C h e l h o d, Sacrifice chez les Arabes, p p. 5 0 - 5 3. La p l u p a rt des o u v r a-
g es de fiqh s ' a c c o r d e nt à emp loyer l e mot dahiya pour l es s a c r i f i c es du 
10 dhul'hijja e f f e c t u és a i l l e u rs q u 'à l a Mekke, r é s e r v a nt l e t e r me de 
hady au s a c r i f i ce de M ina. 
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c e p e n d a n t, si l a dahiya n ' e st pas a c c o m p l ie d a ns l es h e u r es l é g a l e s, 
e n t re l a salat al'id et l e c o u c h er du s o l e i l , e l l e d e v i e nt une immo la-
t i o n o r d i n a i re s a ns e f f et s p é c i a l. 
La dahiya, comme l e hady de M ina, i m p l i q ue p o ur l e s a c r i f i a nt une 
s o r te de s a c r a l i s a t i on (ihram) p a r t i e l l e, s e l on c e r t a i ns a u t e u r s, d o nt 
I b n Rushd, m a is l es uns en f o nt une s i m p le r e c o m m a n d a t i o n, t a n d is que 
l es a u t r es y v o i e nt une o b l i g a t i o n. C e t te s a c r a l i s a t i on c o n s i s t e, p o ur 
l e s a c r i f i a n t, dès l e p r e m i er j o ur du mo is de dhul'hijja, à ne p l us 
t o u c h er à s es cheveux ni à s es o n g l e s. 
Comme p o ur l e hady, l a b ê te c h o i s ie p o ur l a dahiya s e ra une b ê te 
l é g a le et s a ns d é f a u t s. Mais l a c o n s é c r a t i on en e st beaucoup p l us s i m-
p l e que p o ur l e hady. I l s u f f i t que l e s a c r i f i a nt p r o n o n ce l a f o r m u le 
" c e ci e st une v i c t i m e" p o ur que l a c o n s é c r a t i on s o it e f f e c t u é e. Mais si 
l a p r o n o n c i a t i on e f f e c t i ve de c e t te f o r m u le e st i n d i s p e n s a b le p o ur 
l ' é c o le h a n b a l i t e, e l l e ne l ' e st p as p o ur l es é c o l es h a n é f i te et m a l é-
k i t e , q ui e s t i m e nt que l a niya, i n t e n t i on r e f l é c h i e, s u f f i t à l a c o n s é-
c r a t i o n. Comme p o ur l e hady, l a c o n s é c r a t i on e st s a ns r e t o ur : l a v i c -
t i m e d o i t ê t re o b l i g a t o i r e m e nt immolée et ne d o i t s u b ir aucun dommage 
e n t re sa c o n s é c r a t i on et son i m m o l a t i o n. 
Les p r a t i q u es r i t u e l l es p r é c é d a nt l a m i se à m o r t, de même que l es 
t e c h n i q u es d ' a b a t t a ge r i t u e l , s o nt s e m b l a b l es p o ur l a dahiya et l e hady. 
En ce q ui c o n c e r ne l a v i a n de s a c r i f i c i e l l e, i l e st d ' u s a g e, comme p o ur 
l e hady, que l e s a c r i f i a nt en consomme une p a r t ie ( l e t i e r s en p r i n c i p e) 
et d i s t r i b ue l e r e s te aux p a u v r e s. Mais s ur ce p o i nt e n c o r e, i l y a 
d i v e r g e n c es de v u es e n t re l es d o c t e u rs et l a p a rt r é s e r v ée au s a c r i f i a nt 
p e ut a l l er d ' u ne s i m p le b o u c h ée j u s q u 'à l a q u a s i - t o t a l i té de l a dahiya. 
C e p e n d a n t, si l a dahiya c o r r e s p o nd à un v o e u, l e s a c r i f i a nt n ' en d o i t 
r i e n manger et d o i t d i s t r i b u er l a t o t a l i t é de l a v i a n de ( c f . Encyclopé-
die islamique, n v e l le é d ., p. 1 0 3 3 ). 
C. Les sacrifices accomplis à la Mekke sans obligation précise de 
date. Ce s o nt l es s a c r i f i c es q ui v i e n n e nt r a c h e t e r, l e c as é c h é a n t, l es 
i n f r a c t i o ns commises p ar l e p è l e r in aux i n t e r d i ts et o b l i g a t i o ns de 
l ' é t at d ' i h r â m. 
C o n s é c r a t i on t e m p o r a i re du p è l e r in à A l l a h , l ' i h r â m d o i t ê t re r e s-
p e c t é, s i n on c e l u i - ci e n c o u rt l a c o l è re d i v i n e et r i s q ue l e c h â t i m e n t. 
I l d o i t donc r a c h e t er l es i n f r a c t i o ns q u ' i l commet é v e n t u e l l e m e nt p e n-
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d a nt q u ' i l e st en é t at de s a c r a l i s a t i on — s ' i l v e ut que son hajj s o it 
a g r éé p ar A l l a h — s o it p ar un s a c r i f i c e, s o it p ar l e j e û ne ou l ' a u m ô n e. 
Ma is l ' u n et l ' a u t re d o i v e nt ê t re a c c o m p l is à l a Mekke même, dans l e 
s a n c t u a i r e, s a ns c o n d i t i on de temps t o u t e f o i s. Le p è l e r in p e ut se r a-
c h e t er à n ' i m p o r te q u el moment de son s é j o ur dans l a v i l l e s a i n t e. 
I l y a deux g r a n d es c a t é g o r i es d ' i n f r a c t i o ns : 
— Les empêchements m a t é r i e ls d i v e rs p o ur l e p è l e r in de se r e n d re 
à l a K a ' a ba a p r ès s ' ê t re s a c r a l i s é. Le Coran ( I I , 196) d i t : " Si vous 
ê t es empêchés ( l i b é r e z - v o u s) p a r ce q u ' i l vous s e ra a i sé (de s a c r i f i e r) 
comme o f f r a n de (hady). Ne vous r a s ez p o i nt l a t ê te a v a nt que l ' o f f r a n -
de (hady) a i t a t t e i nt l e l i e u de son i m m o l a t i o n ." 'uhsirtum, " s i vous 
ê t es e m p ê c h é s ", i m p l i q u e, s e l on R. B l a c h è r e, un empêchement s u r v e n a nt 
au cours de l ' a c c o m p l i s s e m e nt du p è l e r i n a ge et s a ns d o u t e, à l ' o r i g i n e, 
r é f é r e r a it à un empêchement s u bi p ar l es c r o y a n ts de l a p a rt d es p o l y-
t h é i s t es m e k k o i s. P ar l a s u i t e, l es é c o l es j u r i d i q u es o nt j o ué s ur 
l ' a m b i g u i té du t e r me et o nt a p p l i q ué c e t te d i s p o s i t i on au c r o y a nt q u i , 
r é s i d a nt l o i n de l a Mekke ou é t a nt dans l ' i n c a p a c i té de f a i r e l e p è l e-
r i n a g e, s ' en a c q u i t t a it p ar m a n d a t a i r e. D ' a u t re p a r t, l a n a t u re de 
l ' e m p ê c h e m e nt a u q u el f a i t a l l u s i on l e v e r be 'ahsara a f a i t l ' o b j et de 
nombreux c o m m e n t a i r e s. Le c as de " m a l a d i e" e st c l a i r e m e nt p r é vu p ar l a 
s u i te du v e r s et : "A q u i c o n q ue pa rmi vous s e ra m a l a de ou a t t e i nt d ' un 
mal a f f e c t a nt l a t ê t e, i n c o m b e ra r a c h at p ar j e û n e, une aumône (sadaqa) 
ou un s a c r i f i ce r i t u el (nusuk)." A u s si d es j u r i s t es t e l s a l - S h a f i 'i y 
v o i e n t - i l s une a l l u s i on à l a s i t u a t i on du P r o p h è te à H u d a y b i y a. 
J. Che lhod v o i t dans l e s a c r i f i ce a i n si demandé un s a c r i f i ce d é s a-
c r a l i s a t o i re (Sacrifice chez les Arabes, p p. 8 5 - 8 6 ), ma is l es d i v e r g e n-
c es e n t re l es é c o l es s ur l e c a r a c t è re o b l i g a t o i re de ce s a c r i f i c e, de 
même que s ur l e temps et l e l i e u de c e t te i m m o l a t i on é v e n t u e l l e, ne 
p e r m e t t e nt pas de c o n c l u re ( p o ur M a l i k , l e s a c r i f i ce e st s u p e r f l u, p o ur 
Abu H a n i fa et a l - S h a f i ' i, i l e st i n d i s p e n s a b l e, ma is p o ur l e p r e m i e r, 
i l d o i t a v o ir l i e u à l a Mekke. en d e h o rs du 10 dhul'hijja c e p e n d a nt et 
p o ur l e s e c o n d, d a ns l e c as où l e s a c r i f i a nt e st a s s i é g é, i l p e ut y 
a v o ir i m m o l a t i o n, s ur p l a c e, h o rs de l a Mekke, m a is d a ns t o us l es a u t r es 
c as l ' i m m o l a t i on d o i t a v o ir l i e u à l a Mekke ( 1 4 ). 
(14) Ces d i v e r g e n c es o nt é té s o u v e nt e x p l i q u é es p ar l a s i t u a t i on 
h i s t o r i q ue des d é b u ts de l ' i s l am : l ' h o s t i l i t é des Quraych à Mahomet 
r e n d a it d i f f i c i l e p o ur l es musulmans l ' a c c ès de l a K a ' a ba a v ec l es 
an imaux du s a c r i f i c e. V o i r à ce s u j e t, J. C h e l h o d, o p. cit. p . 86 
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— Les manquements aux i n t e r d i ts et o b l i g a t i o ns de l'ihrâm. 
. V i o l a t i o n de l ' i n t e r d i t de c h a s s e. "Ne c o n s i d é r ez p o i nt comme 
l i c i t e l e g i b i er ( t u é) a l o rs que v o us ê t es s a c r a l i s é" (V , 9 6 ). Le p è-
l e r i n d o i t donc o b s e r v er c et i n t e r d i t t a nt que d u re son ihrâm, et non 
p as s e u l e m e nt à l a Mekke d a ns l e s a n c t u a i r e. Ma is p o ur q u ' i l y a i t d é-
l i t , i l f a ut que l ' a c te a i t é té d é l i b é r é m e nt a c c o m p li et non p as p ar 
i n a d v e r t a n c e. La r u p t u re de l ' i n t e r d i t de c h a s se e x i ge une c o m p e n s a t i on : 
"Qu i conque pa rmi vous en t u e ra i n t e n t i o n n e l l e m e nt ( d e v ra ou b i e n) une 
c o m p e n s a t i on é g a le à l a b ê te de t r o u p e au q u ' i l t ue en o f f r a n de c o n s a c r ée 
à l a K a ' a ba — deux hommes i n t è g r es pa rmi vous en j u g e r o nt — ou b i en 
son r a c h at s e ra l a n o u r r i t u re d ' un p a u v r e, ou b i en un j e û ne é q u i v a l e nt 
à c e l a. (Tout c e la e st f a i t ) p o ur que l e ( p é c h e u r) g o û te l e c h â t i m e nt 
de son g e s t e ." ( C o r a n, V, 9 5 ). 
. V i o l a t i o n de l ' i n t e r d i t des r a p p o r ts s e x u e l s, r a s a ge de l a c h e-
v e l u re a v a nt l e s a c r i f i ce de M ina, manquement aux v ê t e m e n ts u s u e ls de 
l'ihrâm, s a c r a l i s a t i on t r op t a r d i ve ( a p r ès a v o ir d é p a s sé l es f r o n t i è r es 
du haram, l e t e r r i t o i r e s a c r é ), t o u t es c es i n f r a c t i o ns d o i v e nt ê t re 
r a c h e t é es p ar l ' i m m o l a t i on d ' u ne v i c t i m e, s e l on l a T r a d i t i on du m o i n s, 
c ar l e Coran ne p r é c i se r i e n. 
I c i e n c o r e, l es é c o l es d i v e r g e nt q u a nt à l ' o b l i g a t i on du s a c r i f i ce 
p o ur c h a c u ne de c es i n f r a c t i o ns et e n c o re d a v a n t a ge q u a nt au l i e u et 
au moment p r é c is où i l s d o i v e nt é v e n t u e l l e m e nt ê t re e f f e c t u és ( t o u j o u rs 
à l a Mekke c e p e n d a n t ). E l l es s ' a c c o r d e nt en r e v a n c he p o ur e s t i m er que 
l e s a c r i f i ce p e ut t o u j o u rs ê t re r e m p l a cé p ar l e j e û ne ou l ' a u m ô ne et 
que l e s a c r i f i a nt d o i t s ' a b s t e n ir de consommer l a v i a n d e, l e s a c r i f i ce 
a y a nt un c a r a c t è re r é p a r a t e u r. 
D. Sacrifices votifs, n 'importe où, n 'importe quand. I l s s o nt 
a f f a i r e p e r s o n n e l le du s a c r i f i a nt et ne f o nt p as l ' o b j et d ' u ne l é g i s-
l a t i o n r i g i d e comme c e l l e q ui marque l es g r a n ds s a c r i f i c es o f f i c i e l s 
d o nt on v i e nt de p a r l e r. I l s ne s o nt p as l e r é s u l t at d ' u ne i n f r a c t i on 
ou d ' u ne v i o l a t i o n d ' i n t e r d it et s ' i l s c o n s t i t u e nt une o b l i g a t i o n, 
c ' e st dans l a m e s u re où i l s s o nt l a c o n s é q u e n ce d ' u ne engagement l i b r e -
ment c o n s e n t i, d ' u ne p r o m e s se f a i t e à A l l a h p ar l e s a c r i f i a n t. C ' e st 
donc l e s a c r i f i a nt q ui en f i x e l e l i e u et l e moment et q ui c h o i s it l a 
v i c t i m e en f o n c t i on de l ' o b l i g a t i on q u ' i l a c o n t r a c t é. En p r i n c i p e, l a 
v i a n de d ' un s a c r i f i ce v o t i f d o i t ê t re e n t i è r e m e nt abandonnée aux p a u v r e s. 
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I l n ' e st p as q u e s t i o n, d a ns l e c a d re l i m i t é de c e t te n o t e, d ' e n t r er 
d a ns l e d é t a il d es m u l t i p l es p r a t i q u es s a c r i f i c i e l l es p o p u l a i r e s. D ' a i l -
l e u rs l ' e t h n o g r a p h ie à l a q u e l le un t el t r a v a il d e v r a it f a i r e a p p el e st 
e n c o re t r ès i n c o m p l è te ou i n s u f f i s a m m e nt d é p o u i l l é e, s e l on l es r é g i o n s. 
On n ' a b o r d e ra donc l a p r a t i q ue du s a c r i f i ce p o p u l a i re que t r ès 
b r i è v e m e nt et dans l a m e s u re où e l l e p e ut c o n t r i b u er à é c l a i r er c e r-
t a i n es d es q u e s t i o ns que s o u l è ve l ' e x i s t e n ce du s a c r i f i ce r e l i g i e u x, 
d a ns l ' i s l a m. 
II. 1. Spécificités du sacrifice populaire arabe. 
1) Son e x t r ê me f r é q u e n c e. I l marque t o u t es l es g r a n d es é t a p es de 
l a v i e , de l a n a i s s a n ce à l a m o rt ( n a i s s a n c e, s e v r a g e, c i r c o n c i s i o n, 
engagement de m a r i a g e, m a r i a g e, consommat ion du m a r i a g e, i n s t a l l a t i on 
des m a r i és dans l e ur t e n t e, o c c u p a t i on d ' u ne n o u v e l le t e n t e, r é p u d i a-
t i o n , m o r t ), d i f f é r e n ts é v é n e m e n ts t e l s que l e p a r t a ge du b u t in d ' u ne 
r a z z i a, une n o u v e l le r é c o l t e, une m i se b as d a ns l e t r o u p e a u, l a n a i s-
s a n ce d ' u ne p o u l i c h e, e t c. P ar a i l l e u r s, des s a c r i f i c es s o nt e f f e c t u és 
p o ur c o n j u r er d es m a l h e u r s, d es c a l a m i t és n a t u r e l l e s, é p i d é m i e s, s é-
c h e r e s s e, e t c ., p ar s u i te de m u l t i p l es voeux et p r o m e s s e s, e t c. Le 
s a c r i f i ce p o p u l a i re e st si f r é q u e nt que d es o b s e r v a t e u rs comme A. B l u nt 
( P è l e r i n a ge au Nedjed, berceau de la race arabe, P a r i s, 1882) o nt pu 
é c r i re q u ' en s a c r i f i a nt a i n si en t o u t es o c c a s i o n s, l es A r a b es " ne 
c r o i e nt p as o b é ir à un r i t e r e l i g i e u x, m a is à une c o u t u m e" ( p. 6 3 ). 
2) La d i f f u s i on de c es p r a t i q u es ( m a l g ré une g r a n de v a r i é té s e l on 
l es r é g i o n s) d a ns t o ut l ' e n s e m b le du monde a r a b e, q u ' i l s ' a g i s se de 
l ' O r i e nt ou du Magh reb. 
3) E l l es ne s o nt n u l l e p a rt i n s t i t u t i o n n a l i s é es et s o nt e f f e c t u é es 
l e p l us s o u v e nt i n d i v i d u e l l e m e n t, ou p ar un g r o u pe t r i b a l en t a nt que 
t e l . Le c h o ix de l a v i c t i m e e st l ' a f f a i r e du s a c r i f i a n t. 
4) E l l es s ' a d r e s s e nt non p as d i r e c t e m e nt à A l l a h , m a is à des i n -
t e r m é d i a i r es ( s a i n t s) ou e n c o re aux m o r t s, aux a n c ê t r es et même, p a r f o i s, 
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aux jinn ( c f . M u s i l , J a u s s e n, Doughty e n t re a u t r es p o ur l a p é n i n s u le 
a r a b i q u e. D o u t t é. M a s s i g n o n, Wes te rmarck p o ur l ' A f r i q u e du N o r d ). Pour 
c e t te r a i s o n, c e r t a i ns a u t e u rs p e n s e nt que c es p r a t i q u es s a c r i f i c i e l l es 
s e r a i e nt s e u l e m e nt l i é es aux c o n c e p t i o ns b é d o u i n es de l a v i e et de l a 
m o r t, à l a n o t i on de p e r s o n n e. E l l es se s i t u e r a i e nt a i n si d a ns l a c o n t i-
n u i t é d i r e c te de l ' a n t é - i s l am ( 1 5 ). 
5) Ces p r a t i q u es s o nt condamnées p ar l e Coran et l a Sunna et c e-
p e n d a nt e l l es o n t, à t r a v e rs l es s i è c l e s, r é s i s té à c es c o n d a m n a t i o ns 
et p e r s i s té d a ns l e ur f r é q u e n ce dans t o ut l e monde a r a b e. 
II. 2. Les différents sacrifices populaires. 
La f i n a l i t é des s a c r i f i c es p o p u l a i r es e st t o u j o u rs é t r o i t e m e nt 
l i é e à l e ur d e s t i n a t a i re — m o r t s, a n c ê t r e s, s a i n ts ou . . . jinn — 
e t , s e l on l es c a s, i l s v i s e nt s e u l e m e nt à a p a i s er ou b i en à o b t e n ir 
l ' i n t e r c e s s i on de l e ur d e s t i n a t a i re a u p r ès d ' A l l a h en f a v e ur du s a c r i-
f i a n t . 
1) S a c r i f i c es aux m o r t s. I l n 'y a p as v é r i t a b l e m e nt de c u l te d es 
m o r ts dans l es s o c i é t és b é d o u i n e s. Les o b s e r v a t e u rs o nt même é té f r a p p és 
( M u s i l , The Manners and Customs of the Rwala bédouins, New-York, 1928 ; 
Arabia déserta, New-York, 1927 ; et Lammens, Fatima et les filles de 
Mahomet, Rome, 1912 ; J a u s s e n, Coutumes des Arabes au pays de Moab, 
P a r i s, 1948, e t c .) p ar l e peu de c é r é m o n ie et l a r e l a t i ve r a p i d i té a v ec 
l a q u e l le on p r o c è de aux f u n é r a i l l e s. A. M u s il o b s e r ve c h ez l es Rwala 
( p p. 670 sqq.) une c r a i n te s u p e r s t i t i e u se du c a d a v r e, q u ' on e n t e r re 
couché s ur l e d o s, un b r as r e p l i é sous l a t ê te et q u ' on r e c o u v re d ' un 
t as de p i e r r es p o ur l e p r o t é g er des b ê t e s. Mais si l a c r a i n te p o u s se 
(15) Dans l a m e s u re où l e Coran r e f l è te l es a n c i e n n es c o n c e p t i o ns 
b é d o u i n e s, i l f o u r n i t c e r t a i n es d o n n é es s ur l a r e p r é s e n t a t i on de l 'homme 
chez l es A r a b es a n t é - i s l a m i q u e s. C e p e n d a n t, du f a i t que l e P r o p h è te a v a it 
non s e u l e m e nt à se démarquer d es c r o y a n c es de l a jâhiliya, m a is a u s si d es 
n o t i o ns j u i v es et c h r é t i e n n e s, l e Coran r e s te s ur une p r u d e n te r é s e r ve 
(XVI I , 85 sqq.). Pour une a n a l y se d es d o n n é es c o n t e n u es dans l e Coran 
s ur l es deux p r i n c i p es v i t a u x, l a nafs et l e ruh, d o nt l 'homme e st d o t é, 
v o i r notamment R. B l a c h è r e, Notes sur le substantif nafs... dans le Coran, 
S e m i t i c a, 1948. D ' a u t r es i n d i c a t i o ns s o nt d o n n é es p ar l es r e c u e i ls de 
hadîth, no tamment s ur l es c r o y a n c es c o n c e r n a nt l e s o rt d es p r i n c i p es 
v i t a ux a p r ès l a m o r t. 
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à se d é b a r r a s s er a i n si r a p i d e m e nt du c a d a v r e, on n ' en p r o c è de pas m o i n s, 
au moment du d é c ès et de l ' i n h u m a t i o n, à des l i b a t i o ns et s u r t o ut à des 
s a c r i f i c e s, s o u v e nt un chameau, p l us r a r e m e nt un c h e v a l. Dans l a c r o y a n-
de c es Rwala ( p. 6 7 2 ), comme dans c e l l e des A r a b es de Moab ( p. 3 5 3 ), l a 
v i c t i m e e st d e s t i n ée au mort et l u i s e r v i ra de m o n t u re dans l ' a u - d e l à. 
A c e t te f i n , l e r i t u e l e x i ge que chaque m o r c e au de l a v i a n de s a c r i f i -
c i e l l e s o it p a s sé au f eu q u e l q u es i n s t a n t s, a v a nt d ' ê t re consommé p ar 
t o us l es membres du g r o u p e, s u r t o ut l es p a u v r e s. Ceux q ui a p p a r t i e n n e nt 
à des l i g n a g es n o b l es (Rwala, p . 671) s ' a b s t i e n n e nt au c o n t r a i re de 
p a r t i c i p er à ce r e p a s. Chez l es A r a b es de Moab, on immole en o u t re une 
v i c t i m e s o us l a t e n te du d é f u nt ( p p. 101 et 3 5 2 ). 
Tous l es o b s e r v a t e u rs s ' a c c o r d e nt à a t t e s t er l a pe rmanence de c es 
p r a t i q u es chez l es A r a b es (Dough ty, Travels in Arabia Déserta, C a m b r i d g e, 
1888 ; W. G. P a l g r a v e, Une année de voyage dans l'Arabie centrale, P a r i s, 
1866 ; B u r c k h a r d t, Travels... , 1829, e n t re a u t r e s ), b i en q u ' e l l es s o i e nt 
f o r m e l l e m e nt condamnées p ar l ' i s l am o f f i c i e l ( C o r a n, XXXI , 2 1, XXXIV , 
4 3 ). Le s a c r i f i ce dû aux m o r ts ne se l i m i t e p as au moment de l ' i n h u m a-
t i o n , i l d o i t ê t re r é i t é ré p é r i o d i q u e m e nt ( j u s q u 'à l a t r o i s i è me g é n é-
r a t i o n, s e l on Dough ty) si l ' o n ne v e ut p as p r o v o q u er l a c o l è re du 
d é f u n t. I l s ' a g it donc a v a nt t o ut d ' a p a i s er l e m o rt et d ' é v i t er l es 
e f f e ts n é f a s t es de son é v e n t u e l le c o l è r e. 
2) S a c r i f i c es aux a n c ê t r e s. Les a n c ê t r es ne s o nt pas f o r c é m e nt l es 
v é r i t a b l es f o n d a t e u rs de t r i b u s, de c l a ns ou de l i g n a g e s, ma is p l us 
s o u v e nt des d é f u n ts q u i , de l e ur v i v a n t, se s o nt d i s t i n g u és p ar l e ur 
b r a v o u r e, p ar d es a c t i o ns d ' é c l at ou o nt a c q u is un g r a nd p r e s t i ge de 
q u e l q ue m a n i è re que ce s o it ( p r o d i g a l i té p ar e x e m p l e ). L e ur s é p u l t u re 
e st marquée p ar une t e n te ou p ar une qubba et l o r s q u ' on p a s se d e v a n t, 
on y d é p o se g é n é r a l e m e nt une m o d e s te o f f r a n de ( c f . I . G o l d z i h e r , C u l te 
d es a n c ê t r e s, Revue d'histoire des religions, 10, 1 8 8 4 ). Au c o u rs des 
r é u n i o ns t r i b a l e s, l es d e s c e n d a n ts de l ' a n c ê t re p r o c è d e nt en son h o n n e ur 
à de n o m b r e u s es i m m o l a t i o ns d o nt l e r i t u el a é té d é c r it p ar J a u s s en 
( p. 316) p o ur l es A r a b es de Moab ( 1 6 ). Une p r a t i q ue t r ès r é p a n d ue e st 
( 16) "L a c h a m e l le ou l es b r e b is s o nt amenées p r ès du tombeau ; l e 
c h e i k h, s ' i l s ' a g it d ' un h o n n e ur à r e n d re p ar t o u te l a t r i b u ou un s i m-
p l e p a r t i c u l i e r, s ' i l s ' a g it d ' un h o n n e ur p r i v é, s ' e m p a re de l a v i c t i m e, 
l ' é g o r ge en d i s a nt ' d on et g r a t i f i c a t i on à mon a n c ê t re un t e l ' . Le sang 
de l a v i c t i m e e st r e c u e i l li d a ns un sag — p l a q ue en f er bombé s ur l a -
q u e l le l es A r a b es f o nt c u i re l e u rs g a l e t t es de p a in — p o ur o i n d re d ' a b o rd 
l e t ombeau, e n s u i te l es chameaux, a f i n d ' a t t i r er l a b é n é d i c t i o n . . ." 
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l e voeu d ' i m m o l er une v i c t i m e à l ' a n c ê t re p o ur s ' a s s u r er l e s u c c ès 
d ' u ne e x p é d i t i on g u e r r i è r e, d ' u ne r a z z i a, e t c. Le v o eu e st d e s t i né à 
p r o v o q u er l ' i n t é r êt de l ' a n c ê t re p o ur l a p e r s o n ne l ' a y a nt f o r m u lé et 
l e p o u s s er à f a v o r i s e r, p ar son i n t e r v e n t i on " s u p é r i e u r e ", l es e n t r e-
p r i s es de c e l l e - c i. Dans c es c a s, l e s a c r i f i ce n ' a p as n é c e s s a i r e m e nt 
l i e u au tombeau de l ' a n c ê t r e, m a is s o u v e nt au campement au r e t o ur de 
l ' e x p é d i t i on ( J a u s s e n, Moab, p . 3 0 5 ). 
Le s a c r i f i ce aux a n c ê t r es v i se donc s u r t o ut à a t t i r er l es f a v e u rs 
de c e u x - ci et à l es i n c i t er à u t i l i s e r l e ur p o u v o ir d a ns l ' a u - d e là au 
s e r v i ce de l e u rs d e s c e n d a n t s. Les a n c ê t r es ne f o nt a i n s i, s e m b l e - t - i l, 
pas l ' o b j et d ' un v é r i t a b le c u l t e, m a is d ' u ne v é n é r a t i on o c c a s i o n n e l le 
à d es f i n s p r é c i s e s. 
3) Les s a c r i f i c es a d r e s s és aux s a i n t s. Le p a s s a ge de l ' é t at d ' a n-
c ê t re à c e l ui de s a i nt e st d i f f i c i l e à a p p r é c i e r. D ' u ne f a ç on g é n é r a l e, 
e st r e c o n nu s a i n t, wali, c e l ui q ui f a i t é c l a t er a p r ès sa mort l a p r e u-
v e de l a p u i s s a n ce q u ' i l d é t i e nt de D ieu (baraka). A l o r s i l d e v i e nt 
l ' o b j et d ' u ne v é n é r a t i on à l a m e s u re de son e f f i c a c i té ( p r o t e c t e u r, 
g u é r i s s e u r, g a r d i en des b i e ns et des t r o u p e a u x, i l r é p a nd l a p r o s p é-
r i t é s ur l a r é g i o n, e n r i c h it s es f i d è l e s, e t c . ). Le wali e st a v a nt 
t o ut un p e r s o n n a ge l o c al (17) et son c u l te ne p e ut ê t re d i s s o c i é, en 
g é n é r a l, de sa s é p u l t u re ( l es tombeaux des s a i n ts s e r v e nt s o u v e nt 
d ' a s i le p o ur l es f u g i t i f s , de l i e u de p è l e r i n a ge p o p u l a i re ; i l s s o nt 
p o r t e u rs de l a baraka du s a i nt q ui y e st inhumé et i l e st f r é q u e nt de 
j u r er s ur une t o m b e ). A u s s i, a l o rs q u ' un s a c r i f i ce à un a n c ê t re p e ut 
ê t re e f f e c t ué au h a s a rd des d é p l a c e m e n ts de l a t r i b u , c e l ui que l ' o n 
a d r e s se au s a i nt e st e f f e c t ué s ur son t ombeau. D ' a u t re p a r t, a l o rs 
q u ' un a n c ê t re a g i t, s e m b l e - t - i l, de sa p r o p re i n i t i a t i v e , l e wali r e ç o it 
d ' A l l a h l a p o s s i b i l i té d ' a g i r, c ' e st A l l a h q ui l u i donne l a baraka, et 
son r ô l e e st s e u l e m e nt c e l ui d ' un i n t e r m é d i a i re e n t re A l l a h et l es hommes. 
Le tombeau d ' un s a i nt r e c o n nu t r ès e f f i c a ce e st un l i e u de s a c r i f i ce 
f r é q u e n té : l es v i c t i m es y s o nt immolées en g r a nd nombre et l e ur sang 
g é n é r a l e m e nt r é p a n du s ur l e tombeau t a n d is que l a v i a n de e st d i s t r i b u ée 
à l ' a s s i s t a n ce ( J a u s s e n, Moab, p p. 3 0 9 - 3 1 0 ). Ces s a c r i f i c es o nt p o ur 
(17) En L i b y e comme au Soudan n i l o t i q u e, on a c o n s t a té que l es Wali 
s o nt nombreux chez l es p a s t e u rs a r a b es b o u v i e r s. Les c h a m e l i e r s, en r e -
v a n c h e, c o n n a i s s e nt peu (ou p a s, M u s i l , Rwala, p. 417) l e c u l te des s a i n ts 
et l a tombe s a c r é e. Leur e x i s t e n ce semb le donc p l us ou mo ins l i é e à l a 
p r é s e n ce de s é d e n t a i r es ou s e m i - n o m a d e s. 
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o b j et d ' o b t e n ir a i de et a s s i s t a n ce du s a i nt et s o nt s o u v e nt a s s o c i és à 
d ' a u t r es o f f r a n d e s. 
Le c u l te des s a i n ts j o u i t p a r t o ut d ' u ne g r a n de f e r v e ur p o p u l a i r e, 
m a is l ' i s l am o f f i c i e l l u i e st t r ès h o s t i le et l e c o n s i d è re comme t o ut 
à f a i t i n c o m p a t i b le a v ec l a Sunna. 
4) Les s a c r i f i c es a d r e s s és aux jirm. En d é p it de l ' i s l a m, nombre 
de s a c r i f i c es c o n t i n u e nt à s ' a d r e s s er aux jinn, l es h a b i t a n ts de l a 
t e r r e, 'ahl al-'ard, c r é a t u r es i n v i s i b l es q ui s ' i n c a r n e nt dans l e u rs 
m a n i f e s t a t i o ns à l ' homme, d a ns t o u t es s o r t es d ' a p p a r e n c e s, huma ines ou 
s u r t o ut a n i m a l es ( J a u s s e n, M u s i l , Dough ty, e t c . ). Depu is 1 ' a n t é - i s l a m, 
i l s s o nt nombreux à h a n t er l es r u i n e s, l es l i e ux d é s e r ts et s a u v a g e s, 
l es p o i n ts d ' e a u. Le Coran a r e c o n nu l e ur e x i s t e n ce ( S o u r a te LXXII , 
Les d j i n n s) et b i en q u ' i l l es d i v i se ( v e r s et 14) en "Soumis à A l l a h 
(muslim) et en " R é v o l t é s" (qâsit), l a c r o y a n ce p o p u l a i re l es c o n s i d è re 
n u i s i b l es p ar n a t u r e, c a u s a nt t o u t es s o r t es de m a l a d i es et de d é s a s t r e s, 
p o s s é d a nt l es démen ts ( M u s i l , Rwala, p. 3 9 8 ). Ma is h a b i t a n ts de l a t e r r e, 
'ahl al-'avd, i l s s o nt l es m a î t r es des l i e ux q u ' i l s h a n t e nt et i l e st 
bon de l es amadouer p ar un s a c r i f i ce ( J a u s s e n, Moab, p. 319) l o r s q u ' il 
s ' a g it d ' i n s t a l l er une n o u v e l le t e n te ou même d ' a g r a n d ir une a n c i e n ne 
d e m e u r e, d ' u t i l i s er une n o u v e l le s o u r c e, e t c. 
CONCLUSION 
Les q u e l q u es d o n n é es c o n t e n u es dans c e t te n o te ne p e r m e t t e nt b i en 
év idemment pas une r é f l e x i on a p p r o f o n d ie s ur l a n a t u re et l e r ô l e du 
s a c r i f i ce dans l es c u l t u r es a r a b es musu lmanes. On se b o r n e ra donc i c i à 
un b r ef e x p o sé des t h è s es q ui o nt é té d é v e l o p p é e s, à p a r t i r de d o n n é es 
r e l e v a nt de c es c u l t u r e s. 
Sans fondement cosmogon ique connu et c e p e n d a nt d ' u ne f r é q u e n ce 
d a ns l a v i e q u o t i d i e n ne q ui a p e r m is de d i r e q u ' i l é t a it " une v é r i t a b le 
p a n a c é e ", r e p r is p ar l ' i s l am q ui n ' en f a i t c e p e n d a nt p as un é l é m e nt 
c e n t r al de l ' e x p é r i e n ce r e l i g i e u se et admet que l u i s o it s u b s t i t ué 
j e û ne et aumône, l e s a c r i f i ce s a n g l a n t, chez l es p o p u l a t i o ns a r a b es 
musu lmanes a é té c o n s i d é r é, on l ' a vu c i - d e s s u s, p ar c e r t a i ns a u t e u rs 
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comme p l us p r o c he d ' u ne a s s ez vague coutume que d ' un a c te a y a nt d es 
i m p l i c a t i o ns r e l i g i e u s e s. A i n si Raymond F i r t h (Encyclopaedia Britanni-
ca, " S a c r i f i c e ", p. 135) é c r i t : " F a i nt shadows of s a c r i f i ce as i t was 
p r a c t i c ed by t he p r e - i s l a m ic A r a bs have i n f l u e n c ed M u s l i m s, so t h at 
t h ey c o n s i d er e v e ry s l a u g h t er of an a n i m al an a ct of r e l i g i o n. They 
a l so c e l e b r a te f e a s ts i n f u l f i l l m e n t of a vow or i n t h a n k s g i v i ng f o r 
good f o r t u n e, b ut t h e re i s no s a c r i f i c i al r i t u al c o n n e c t ed w i t h t h e se 
f e s t i ve m e a l s. On t he l a st day of t he a n n u al P i l g r i m m a ge t o Mecca, 
a n i m a ls a re s a c r i f i c ed ; n e v e r t h e l e s s, i t i s n ot t he s a c r i f i c i al r i t e 
t h at i s i m p o r t a nt t o t he M u s l i m s, b ut r a t h er t h e ir v i s i t t o t he s a c r ed 
c i t y . " 
La t h è se q u ' a v a it s o u t e n ue W. R o b e r t s on Smi th (Lectures on the 
religion of the Semites, L o n d r e s, 1 9 2 7 ), à p a r t i r de d o n n é es c o n c e r n a nt 
l es b é d o u i ns nomades e st a u j o u r d ' h ui a b a n d o n n é e. E l l e se f o n d a it s ur 
l ' h y p o t h è se du t o t é m i s me d a ns l es a n c i e n n es s o c i é t és a r a b e s. Le s a c r i-
f i c e s a n g l a n t, q u ' i l a n a l y s a it à p a r t i r du r é c i t du s a c r i f i ce d ' un 
chameau b l a nc p ar l es S a r r a s i ns au IV e s i è c l e, s e r a it à l ' o r i g i n e chez 
l es A r a b es un r e p as communiel à c a r a c t è re t o t é m i q u e. Et i l s ' a g i s s a it 
l à , s e l on c et a u t e u r, de l a forme l a p l us p r i m i t i v e du r i t e . 
La t h è se de J o s e ph Che lhod (Sacrifice chez les Arabes, P a r i s, 
1955, p p. 1 8 1 - 1 9 8 ), beaucoup p l us r é c e n t e, a é té l a r g e m e nt i n f l u e n c ée 
p ar l es t r a v a ux de M a r c el G r i a u le : l e s a c r i f i ce a r a be s e r a it un moyen 
d ' a p p r o c he du d i v i n , f ondé s ur l e don et l e p o u v o ir r é d e m p t e ur du s a n g. 
S ' i l y a b i en communion, c e l l e - ci s e r a it p r o v o q u ée p ar l e don et non 
p as p ar l e r e p as s a c r i f i c i e l. Le s a c r i f i ce a u r a it p o ur f o n c t i on "non 
s e u l e m e nt de l i e r et p u r i f i e r , m a is a u s si de rompre l ' é q u i l i b r e, de 
p a r f a i re l e mouvement c y c l i q ue de l ' é n e r g ie c r é a t r i c e . . D 'où c e t te 
f r é q u e n ce des i m m o l a t i o ns dans l a v i e c i v i l e . Chaque événement i m p o r t a n t, 
chaque é t a pe n o u v e l le de l a v i e e st un p as d a ns l ' i n c o n nu et e n t r a î ne 
un d é t o u r n e m e nt i l l i c i t e de l ' é n e r g i e, un h e u rt p r é m é d i té du s a c r é. I l 
d e v i e nt u r g e nt d ' en d é t o u r n er l es c o n s é q u e n c e s, d ' en p r é v e n ir l es me-
n a c e s. Une f o r ce de même n a t u re e st donc d é p ê c h ée d a ns l e b ut p r é c is 
de f a i r e un c o n t r e - p o i ds au d é s é q u i l i b re p r o v o q u é, v o i r e de c r é er un 
d é s é q u i l i b re q ui amène de l a p a rt de l ' é n e r g ie c r é a t r i c e, un abandon 
de f o r c es en vue de r é t a b l ir l ' o r d re n o r m al d es c h o s e s ." ( p. 1 9 9 ). 
C e t te t h è s e, q ui s ' a p p u ie s ur l es t h é o r i es g é n é r a l es de l ' a u t e ur 
c o n c e r n a nt l e d é v e l o p p e m e nt de l a r e l i g i o n (à l ' o r i g i n e, i l y a u r a it 
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eu un " s a c ré d i f f u s " , r e l i g i on et mag ie a u r a i e nt é té c o n f o n d u es dans 
l ' e s p r it d es hommes et ne se s e r a i e nt d i f f é r e n c i é es que p r o g r e s s i v e m e n t ), 
amène J. Che lhod à v o i r dans l es s a c r i f i c es r e l i g i e ux des s a c r i f i c es 
e x p i a t o i r es à l ' o r i g i n e et non de s i m p l es o f f r a n d es comme l ' a f f i r m e nt 
l e s d o c t e u rs de l ' i s l a m. S o u l i g n a nt d ' u ne p a rt l es c o n t r a d i c t i o ns q ui 
m a r q u e nt l es p o s i t i o ns des q u a t re madhâhib et d ' a u t re p a rt i n s i s t a nt 
s ur l a v o l o n té de r é a c t i on c o n t re l es p r a t i q u es a n t é - i s l a m i q u es que 
l ' o n t r o u ve dans l e Coran ( l e fameux v e r s et X X I I , 37, d é jà c i t é , en e st 
p o ur l u i une i l l u s t r a t i o n ), c et a u t e ur a f f i r m e q u ' en a u t o r i s a nt e x-
p r e s s é m e nt l e s a c r i f i a nt à manger sa v i c t i m e (XXI I , 28 et 3 6 ), l e P r o-
p h è te a s u r t o ut v o u lu a b o l ir l a coutume a n t é - i s l a m i q ue q ui a u r a it f a i t 
de l a v i c t i m e du s a c r i f i ce l a n o u r r i t u re d es d i e u x. Et l es p e n s e u rs de 
l ' i s l a m a u r a i e nt n é g l i gé de p r e n d re en compte dans l e u rs i n t e r p r é t a-
t i o n s, l e p r o b l è me de l a s o u i l l u re d é c h a r g ée s ur l a v i c t i m e d a ns l e 
c as d ' u ne e x p i a t i o n, s o u i l l u re q ui l a r e n d a it i m p r o p re à ê t re consom-
mée p ar l e s a c r i f i a nt et consommable s e u l e m e nt p ar l es d i e u x. A u s s i, 
l e f a i t que l e Coran a u t o r i se l e s a c r i f i a nt à consommer l a v i c t i m e du 
s a c r i f i ce ne s u f f i t p as à p r o u v e r, p o ur J. C h e l h o d, que l e s a c r i f i ce 
n ' e st p as e x p i a t o i re et i l t e n te de m o n t r e r, à p a r t i r d ' u ne é t u de m i -
n u t i e u se des p r a t i q u es de l a c o n s é c r a t i on du hady de Mina et é g a l e m e nt 
de c e l l es q ui s o nt l i é es au tamattu' et au qirân et q ui d o n n e nt l i e u 
à des s a c r i f i c es de r a c h a t, que l e hady e st en f a i t un s a c r i f i ce e x-
p i a t o i re : i l v i s e r a it à p u r i f i e r l e p é l e r in de s es s o u i l l u r es et l u i 
p e r m e t t r a it d ' e n t r er en communion a v ec l e s a c r é. Ce q ui c o n f i r m e r a it 
a u s si l a p r é s e n ce d a ns l ' i s l am des nombreux s a c r i f i c es de r a c h at en 
c as de v i o l a t i o n d ' i n t e r d i t. 
Ma is l e R. P. J o s e ph H e n n i n g er (op. oit. p p. 4 6 2 - 4 6 4) e s t i me que 
J. Che lhod f a i t t r op de c as du p o u v o ir m a g i q ue du s a n g, p o u v o ir s ur 
l e q u el s e r a it b a sé l a r é d e m p t i o n. C e t te e r r e ur a u r a it p o ur o r i g i ne une 
d i s t i n c t i on i n s u f f i s a m m e nt n e t te e n t re m a g ie et r e l i g i o n. D ' a u t re p a r t, 
i l ne l u i p a r a ît p as p r o u vé q u ' i l e x i s te b i en des s a c r i f i c es e x p i a t o i-
r es dans l ' i s l am p o p u l a i re a u j o u r d ' h ui et e n c o re mo ins q u ' i l en a i t 
e x i s té d a ns 1 ' a n t é - i s l a m. Pour l u i , ce que J. Che lhod q u a l i f i e d ' e x-
p i a t o i re s e r a it un r i t e d ' é l i m i n a t i on et p o u r r a it ê t re p l us j u s t e m e nt 
q u a l i f i é de s a c r i f i ce de r a c h a t, l e r a c h at p o u v a nt c o n c e r n er a u s si b i en 
un mal p h y s i q ue q u ' un manquement à une r è g le et non p as l a r é p a r a t i on 
d ' u ne o f f e n se m o r a l e. M. Rod inson va d a ns ce s e ns a u s si l o r s q u ' il é c r i t : 
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"Nous en t e n a nt au s e n t i m e nt p o p u l a i re . . . i l n ' e st p as s ûr que l a n o-
t i o n d ' e x p i a t i on y s o it e x c l u s i v e. I l s 'y mê le l a demande, l ' a c t i on de 
g r â c e, l a c r o y a n ce à l a p o s s i b i l i té p ar l e s a c r i f i ce d ' é c a r t er un mal 
de sa v i e s a ns p o ur c e la q u ' on se demande si c e l u i - ci e st c a u sé p ar 
une o f f e n se ou non" (Revue d'histoire des religions, 150, 1 9 5 6 ). La 
s o u i l l u re d é c h a r g ée s ur l a v i c t i m e s ' e x p l i q ue s u f f i s a m m e nt p ar l ' é l i -
m i n a t i on d ' un mal p h y s i q ue et n ' e x i ge p as l ' i n t e r v e n t i on d ' u ne o f f e n se 
m o r a l e. C e r t es l ' i s l am a a j o u té l a c o n s c i e n ce d ' u ne o f f e n se m o r a le à 
e x p i e r, m a is p o ur l e R. P. H e n n i n g e r, i l n ' e st pas c e r t a in que c e t te 
n o t i on a i t f r a n c hi l a p e n s ée t h é o l o g i q ue et q u ' e l le s o it c o m p r i se dans 
l es c r o y a n c es p o p u l a i r e s. 
